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Hace sólo dos años . Parece un siglo. Y 
nos pareció una eternidad hasta aquel 20 
¡de noviembre de 1975. 
Dos años no han traído aún la esperada 
Constitución, las autonomías , las mín imas 
reformas sociales. Y nos parece lento y 
I torpe el andar de esta joven democracia. 
' Pero es preciso evocar aquellas mascaradas 
:esperpénticas de la plaza de Oriente. 
Tanta ansiedad, tanta persecución, tanta 
censura. Tanta impotencia, d igámoslo de 
una vez, hasta que la muerte, sólo la 
muerte, únicamente la muerte en blanca 
cama, abrió esta ventana de aire fresco, 
de incompleta pero decidida bocanada 
de libertad. 
Hoy, Franco —la retórica, el s ímbolo , los 
turbios intereses, el terror negro, el horror 
a la cultura y al pueblo— es una minoría 
extraparlamentària: Los más avispados lí-
deres del neofranquismo en vida, apenas 
encabezan, cada vez más distantes y ver-
gonzantes, la mesnada agradecida de quie-
nes ya sólo osan decir que «no todo lo 
hizo mal». 
Si Franco levantara la cabeza, media 
España iría a la cárcel, porque antes del 
20 de noviembre de 1975, ser de izquierdas 
era delito y los demócratas luchaban en la 
clandestinidad. No habría mít ines , ni fies-
tas populares, ni ciudadanos ofreciéndote 
periódicos políticos por la calle. E l sindi-
cato vertical seguiría «uniendo» a obreros 
(perdón, productores) y patrones. No habría 
discusiones en el Congreso ni en el Senado, 
porque antes del 20 de noviembre de 1975 
sólo había un partido: el de Franco. 
Si Franco levantara la cabeza no habría 
terminado la guerra civil. Los presos polí-
ticos seguirían entre rejas y en vez de 
amnistía y reconciliación seguiríamos ha-
blando de vencedores y vencidos. Decenas, 
quizá centenares de españoles , tendrían 
que seguir escondidos como topos por otros 
cuarenta años. Porque en vida de Franco 
solo había un sentimiento: el miedo. 
Si Franco levantara la cabeza, los perió-
oicos no tendrían que hablar de crisis 
económica, ni de fraudes descomunales, 
l\ , corrupción a gran escala, porque 
otaria prohibido hablar. 
Pero 
dos anos, que si Franco levantara la cabeza, 
16 daña un patatús 
o este país ha cambiado tanto en 
E n Z a r a g o z a se a b o r t a 
La dramática realidad del aborto clandestino en nuestra región ha sido siempre un tabú. Por pri-
mera vez, AND ALAN aborda ahora el problema que pone cada año en peligro gravísimo a centenares 
y aun miles de mujeres que deciden abortar por métodos muy alejados de la asepsia clínica. E l docu-
mento que publicamos recoge las diversas formas en que se está abortando en Zaragoza, desde las 
más sofisticadas —en pleno centro, con todos los cuidados, por más de 50.000 pesetas— a las más mi-




( e n p á g . 7 ) 
Universidad 
El rector 
prende la mecha 
( e n p á g s . c e n t r a l e s ) 
E l Rolde 
E l a l c a l d e 
y e l v i n o 
d e C a r i ñ e n a 
El estudio publicado en ANDA-
LAN sobre la problemática del vino 
aragonés ha merecido la inmediata 
contestación por parte de uno de 
los principales protagonistas de la 
política vitivinícola de nuestra re-
gión; el alcalde de Cariñena. 
Comienza el alcalde intentando 
demostrar la inexactitud de nuestra 
afirmación de ĉ ue la comarca de 
Cariñena se esta descapitalizando. 
Para ello muestra las cifras de las 
exportaciones. Nos parece desacer-
tada esta demostración, toda vez 
que que la cifra de exportaciones 
suponen un tanto por ciento ridícuj 
lo de la producción total. ¿A qué 
precio tienen que vender los agricul-
tores el vino restante? No dudamos 
que el manejo del vino puede llegar 
a producir buenos beneficios. Él 
problema es que estos beneficios no 
repercutan en los miles de viticulto-
res de la comarca y vayan a engor-
dar cuentas corrientes ajenas. Hn es-
te sentido, la realidad confirma 
nuestra afirmación: son numerosos 
los agricultores del mismo Cariñena 
que sólo han cobrado cuatro pese-
tas por litro de vino del año pasado. 
Si el vino de Cariñena produce los 
beneficios que el akalde afirma, es-
tos beneficios se van a parar a un re-
ducido grupo de industriales y co-
merciantes. El agricultor sigue so-
portando abusivas condiciones en el 
cobro de su producto, lo cual con-
duce inevitablemente a una desca-
pitalización de su economía. 
lin cuanto a la afirmación de 
que el Consejo Regulador no tiene 
noticias de subconcentración for-
ma de emplear trabajo que para no-
sotros es medieval no nos parece 
extraño, fiemos podido comprobar 
sobradamente que el Consejo no se 
entera o no se quiere enterar de casi 
nada. En su carta, el Señor Bribián 
desmiente los casos concretos que 
se citan. 
Dé la misma manera nos sigue 
pareciendo medieval la ostentación 
que supone el que en las fiestas de 
la vendimia la fuente mane vino. 
Las propias paredes del pueblo re-
cogen pintadas en las que se puede 
ver el malestar que semejante triun-
falismo caciquil causa. Tampoco di-
ce nada el señor Bribián de las coo-
perativas que este año se han nega-
do a pagar la cantidad que el Conse-
jo les pedía para sufragar las fiestas. 
Vuelve el señor Bribián a equi-
vocarse al hablar de los ingresos que 
las exportaciones de vino producen. 
Los ingresos se van a parar no a Ca-
riñena y su comarca, sino a los inte-
reses comerciales e industriales que 
el señor Alcalde dice defender. 
Y hablando del señor Alcalde, 
en su carta parece quitar hierro al 
asunto de los tractores. Su actitud 
en febrero de 1976 provocó más de 
un incidente en la comarca. Entre 
otros, en la carretera de Valencia, a 
la altura de Longares, donde su co-
che fue zarandeado por agricultores 
indignados, o en el propio Ayunta-
miento de Cariñena, donde los agri-
cultores abandonaron la sala en pro-
testa de su actitud autoritaria. Tal 
vez pueda refrescarle la memoria la 
lectura de "El Noticiero" del 6 de 
febrero de 1976. Sobre estos he-
chos hemos podido ver una protes-
ta con más de 70 firmas de agricul-
tores, entre las que no figuraba nin-
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gún "forastero". En este sentido, 
las fuentes consultadas en el propio 
Cariñena han afirmado que en los 
incidentes de las fiestas de este año, 
los únicos forasteros estaban cenan-
do en su casa y que fue el pueblo 
quien acudió a la puerta de la mis-
ma a protestar, ya que era el alcalde 
quien se había encargado de traer el 
toro de ronda. Sobre incidentes de 
este tipo también hemos podido re-
cocer testimonios de vecinos que en 
otros tiempos tuvieron que pasar las 
fiestas en el calabozo por situacio-
nes parecida.s. .j'\JÍ.\ • 
Poco hay que recorrer el Campo 
de Cariñena y hablar con los agri-
cultores y presidentes de coopera-
tivas para contrastar el profundo 
malestar que reina por la actuación 
del Consejo -cuya composición co-
nocemos detalladamente. 
Justificar la baja de grados del 
vino de Carmena en las necesidades 
de la exportación resulta contradic-
torio toda vez que la cifra de expor-
taciones resulta comparativamente 
ridicula. Por otro lado, a nadie se le 
escapa, en la actualidad, la capaci-
dad que tienen las empresas de mo-
dificar los gustos del consumidor de 
acuerdo con sus intereses. En este 
sentido, resulta evidente que es más 
fácil manipular para conseguir un 
vino más elaborado que ofrecer al 
mercado un producto singular y 
"puro" que cada vez que resulta 
más difícil de conseguir. Pero, cla-
ro, los intereses comerciales no se 
guían por ofrecer al mercado un 
producto de calidad -menos si se 
trata del fácil mercado nacional- si-
no de multiplicar sus ventas obte-
niendo en ellas un máximo de bene-
ficios. 
Creemos que la constante degra-
dación de la calidad del vino de Ca-
riñena, asi como del cultivo de la 
uva (acerca de lo cual el señor Bri-
boán no dice nada) responden a los 
intereses comerciales de unas pocas 
casas y perjudica la justa fama que 
los vinos de Cariñena siempre han 
tenido. 
Una última muestra de esto es el 
caso de la utilización de azúcar en 
la elaboración del vino. Nos parece 
sorprendente que el Consejo Regu-
lador parezca ignorarlo, y más ún el 
señor Bribián que tantos años lleva 
al frente del Ayuntamiento y de la 
Hermandad y que, presumiblemen-
te, conocerá las actuaciones fiscales 
que por esta causa se ha llevado, lis 
un hecho, por otro lado, que consti-
tuye un secreto a voces en la Co-
marca, un secreto que ANDALAN 
está dispuesto a revelar por más que 
el señor Bribián pueda sentirse heri-
do en su defensa de los intereses in-
dustriales y comerciales de la co-
marca. 
Esperamos finalmente que esta 
contestación sirva para aclarar más 
algunos términos del anterior traba-
jo, de la misma manera que espera-
mos que el señor Bribián, desde sus 
numerosos cargos a los que añadire-
mos el de Presidente de la Junta Na-
cional de Bodegas Cooperativas y 
Vicepresidente de Industrias del 
Sindicato Nacional de la Vid, apor-
te su parte en esta tarea que tanto 
interesa al desarrollo de los intere-
ses de los miles de viticultores de la 
comarca. 
Enrique Ortego 
José Luis Pandos 
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I 
S a h a r a : d e n u n c i a r 
l o s a c u e r d o s d e 1 9 7 5 
Se cumplen ahora dos años 
de la entrega por parte del go-
bierno español del terr i tor io 
del Sahara y de sus habitantes 
a Marruecos y Mauritania, 
abandonando bruscamente la 
actitud anterior de reconocer el 
derecho a la au tode terminac ión 
de la población saharaui. Ago-
nizando Franco, se firmaban 
los Acuerdos Tripartitos de Ma-
drid, rompiendo la pol í t ica an-
terior y violando los compro-
misos internacionales de Espa-
ña, sobre todo ante la O N U y 
ante los propios saharauis. 
La reciente cuestión de los 
técnicos franceses apresados 
por el Frente Polisario, las ra-
biosas declaraciones de Hassan 
II , y la firme postura argelina, 
son síntomas suficientes de la 
gravedad que la situación po l í -
tica ha alcanzado en el Norte 
africano. La actitud francesa es 
particularmente condenable a 
partir de sus amenazas de inter-
vención. Intervención que exis-
te en realidad en toda el Africa 
francófona, y que en el Tchad, 
por ejemplo, se expresa en ter-
rinos militares. 
Los países coloniales suelen 
dejar situaciones envenenadas 
en el momento de la descoloni-
zac ión . Inglaterra en 1948 dejó 
en Oriente Medio el problema 
palestino, y España ha dejado 
en 1975 el problema saharaui 
en Africa. 
La po l í t i ca española respec-
to al Sahara ha sido incalifica-
ble. Y si el gobierno de Suárez 
no es responsable de aquella 
po l í t i ca , s í que lo es, en primer 
lugar, de hacerla públ ica y sa-
car a la luz los hilos de la tram-
pa, y en segundo t é r m i n o de 
denunciar los acuerdos secretos 
del 75. Para a c o n t i n u a c i ó n to-
mar las medidas oportunas para 
paliar en lo posible las nefastas 
consecuencias del torcido pro-
ceso descolonizador. 
Los env íos de armas a Ma-
rruecos y Mauritania, o las po-
bres palabras de Marcelino Ore-
ja en la O N U no son signos que 
indiquen que el gobierno tenga 
p ropós i t o s de encarar sus res-
ponsabilidades como gobierno 
d e m o c r á t i c o que se dice en el 
plano internacional. En el pro-
ceso de desmontaje de las es-
tructuras franquistas, una pieza 
necesaria es la anu lac ión de los 
acuerdos de Madrid de noviem-
bre de 1975. 
C. F. 
E N C U E N T R A T U 
L I B E R T A D E N 
E L V E S T I R V E N A 
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Nacional 
La Constitución del silencio 
Ante las urgencias e intensi-
dad de la vida po l í t i ca cotidia-
na se nos olvida que hay una 
Cons t i tuc ión en marcha, o me-
jor , un anteproyecto que va 
siendo elaborado por los miem-
bros de la ponencia encargada 
de presentar un primer texto. 
Este olvido se explica también 
por el sigilo con el que se están 
desarrollando los trabajos de la 
ponencia. No sólo no nos ente-
ramos del contenido de los ar-
t í cu los acordados, sino que 
tampoco estamos al tanto del 
r i tmo con que se realizan. 
Cinco meses después del 15 
de jun io , todav ía no está listo 
el Anteproyecto. Menos de tres 
meses cos tó en 1931 tener dis-
puesto un texto provisional. El 
diputado del PSUC Turá ha de-
clarado que puede ser cues t ión 
de dos semanas o tres el t iempo 
que falta para que la ponencia 
acabe la redacc ión . 
Ese texto pasar ía a ser dis-
cutido por la comis ión consti-
tucional, más amplia que la po-
nencia encargada del Antepro-
yecto. Durante la I I Repúbl ica , 
la discusión en la comis ión par-
lamentaria d u r ó desde el 28 de 
ju l io hasta el 18 de agosto, es 
decir, 20 d ías . Todav ía pasarán 
cuatro meses hasta que el 9 de 
diciembre fuera aprobada la 
Cons t i tuc ión de 1931 por las 
/ 
Cortes, tras su discusión en se-
siones plenarias. 
Si los pasos que quedan has-
ta la definitiva aprobac ión son 
de razonable durac ión , es pre-
sumible que para la primavera 
p róx ima pueda estar ya pro-
mulgada la Cons t i tuc ión de 
1978. Aunque ya llegará a su 
debido tiempo la publicidad de 
los debates sobre el texto cons-
t i tucional , parece que no se 
presta suficiente a tención hoy 
al discreto trabajo de la ponen-
cia. A pesar de que los staffs di -
rigentes de los grandes partidos 
es tán puntualmente informa-
dos de los problemas, avances 
y concesiones en tema tan tras 
cendental. Esporádicas infor-
maciones de algunos de los 
componentes de ta ponencia 
añaden algo de luz. No es bas-
tante. 
La just i f icación ú l t ima d é l a 
coyuntura pol í t ica española ac-
tual, del pacto de la Moncloa, 
es precisamente la de que esta-
mos viviendo una etapa pre-
constitucional, y p redemocrá -
tica en bastantes sentidos. Por 
ello se hace más necesario aten-
der al proceso de e laborac ión 
de la Cons t i t uc ión . 
A. 
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ANDALAN 3 
Opinión 
Claudín y el eurocomunismo 
En la editorial siglo X X I , en 
el mes de mayo, vio la luz el 
libro de Fernando Claudín Eu-
rocomunismo y socialismo, ü n 
libro que no ha tenido el éxito 
editorial que ha alcanzado el 
de Santiago Carrillo sobre el 
tema, pero que. en mi entender, 
tiene una no pequeña enjundia 
política. 
Lo primero que hay que agra-
decerle a Claudín es su estilo 
conciso, que refleja su falta de 
necesidad de recurrir constante-
mente a las citas de los clásicos, 
operación que efectúa —en de-
masía— Santiago Carrillo en su 
libro; citas, las de Carrillo, de 
empleo más que discutible y 
que recuerdan —curiosamente— 
al método utilizado por los pu-
ristas, por los izquierdistas, que 
se ven obligados a echar mano 
regularmente de las citas de los 
autores marxistas con el fin de 
justificar sus posiciones. 
El análisis de Claudín, cosa 
que se echa en falta en toda la 
valoración de Carrillo, parte de 
situar el eurocomunismo en el 
marco de la tendencia autorita-
ria, represiva, fascistizante, que 
puede observarse hoy en los 
Estados capitalistas europeos. Este 
proceso autoritario, ya señalado 
anteriormente por algunos auto-
res marxistas como Raph M i l i -
band, que caracteriza global-
mente a los Estados capitalis-
tas modernos, y en cuyo telón 
de fondo se encuentra la crisis 
económica internacional, es de 
vital importancia para la com-
prensión de las perspectivas re-
volucionarias o reformistas en 
Europa. 
En efecto, no es lo mismo 
enfrentarse a una burguesía mo-
polista, cuyo brazo fundamental 
—el Estado— se descompone o 
debilita, que a una clase capi-
talista que refuerza constantemente 
sus instituciones estatales, prin-
cipalmente las armadas y repre-
sivas. En buena lógica marxista, 
a un enemigo cada vez más 
fuerte —como los Estados euro-
peos— hay que oponerle obliga-
damente una mayor acumulación 
de fuerzas. 
Y éste es uno de los errores, 
en mi entender de Claudín, el 
autor no saca las debidas con-
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en el obligado proceso de análi-
sis de la suma de fuerzas para 
la conquista del poder por los 
trabajadores. Es más. si bien en 
ocasiones describe —como en 
el caso del poder descentraliza-
dor de las nacionalidades y 
regiones— algunos de los factores 
revolucionarios, sin embargo omi-
te toda valoración de conjunto 
de éstos, y de la izquierda re-
volucionaria, ya sea fuerza social 
o política, ya sea marxista o de 
otros idearios, como el naciona-
lismo de izquierdas o el inde-
pendentismo. No es que Caludín 
analice poco o insuficientemente 
estos factores, sino que no aborda 
críticamente el tema de las fuer-
zas de la revolución en el Estado 
español. Puede parecer extraño, 
pero el autor se dedica a hablar 
más del fenómeno revolucionario 
italiano y francés, que del nues-
tro. 
Quizá, la parte más intere-
sante del trabajo de Claudín 
sea su apreciación sobre la es-
trategia antimonopolista del eu-
rocomunismo, donde critica a 
las tesis eurocomunistas de care-
cer de un contenido anticapita-
lista, olvidando los lazos existen-
tes entre la burguesía monopolista 
y la burguesía en general, como 
clase. 
En esta misma dirección critica 
Claudín la fase de la «democracia 
política y social», que, si supone 
el derrocamiento del capital mo-
nopolista, no tiene porqué llamarse 
de un modo especial, sino que 
estaríamos ya en el socialismo. 
Por otra parte piensa —y creo 
que oon razón— que el euroco-
munismo se equivoca de medio 
a medio cuando cree que este 
período —la democracia políti-
ca y social— puede ser en modo 
alguno una etapa estable. Como 
demuestra la historia, y ahí está 
la dolorosa experiencia chilena, 
cuando la burguesía se ve ame-
nazada en su dominio político 
sobre el capital, ataca y se 
defiende con todas sus armas. 
Es claro, pues, que un período 
en el que se derroca —nada 
más y nada menos— que al 
capital monopolista, tendría que 
ser —forzosamente— un período 
inestable y una prueba constan-
te de fuerza entre los trabaja-
dores y el capital. 
Sin embargo, Claudín tiene, 
en mi juicio, ideas espontaneis-
tas en la concepción del partido, 
e ideas reformistas en la valora-
ción de las fuerzas revolucionarias 
—políticas y sociales— en las 
democracias occidentales. 
Una cosa es la tarea de de-
mocratizar las estructuras parti-
distas en los períodos de lucha 
legal, y otra cosa muy diferente 
rechazar de plano, como lo hace 
Claudín, la teoría leninista del 
centralismo democrático, la con-
cepción del partido como van-
guardia del pueblo trabajador. 
Además, desde un punto de vista 
marxista, un partido de tal ca-
rácter no puede ser un gran 
partido, un partido de masas, 
como se suele decir, más que 
en un sentido dirigente y en los 
períodos revolucionarios o pre-
rrevolucionarios, cuando el pue-
blo trabajador comprende e in-
tuye —por miles y miles— la 
necesidad de la revolución. Lo 
contrario, grandes partidos en 
largas épocas de dominación de 
la burguesía, cuando el pueblo 
no está sometido a sacudidas 
revolucionarias, cuando el pue-
blo dista mucho de comprender 
el problema de la toma de po-
der mediante sus propias fuer-
zas, es contruir partidos muy 
amplios y flexibles, eso sí, pero 
a costa de renunciar a los 
principios revolucionarios y con-
vertirse o en partidos electoralis-
tas o en una mala imitación de 
éstos, en los «pequeños-grandes 
partidos». 
Pese a los aspectos positivos 
de su análisis, Claudín. adoptan-
do una postura ecléctica, se 
inclina hacia las tesis reformistas. 
Para él el eurocomunismo lo 
mismo puede ser «la posibilidad 
y la esperanza de una supera-
ción» que «su canto de cisne». 
No es consecuente con lo que 
afirma cuando dice que «si el 
socialismo no supera el camino 
socialdemócrata, el capitalismo 
podrá restablecerse una vez más , 
y por toda una etapa de impre-
visible duración» en el occidente 
europeo. Y no es consecuente, 
porque admitiendo la existencia 
de un más que claro camino 
socialdemócrata, admite la posi-
bilidad de su reconversión revo-
lucionaria. La reconversión de 
unas tesis tan viejas como Berns-
tein o Kautsky, que cuentan con 
su tradición y poderío, es una 
operación, más que difícil, im-
posible. Hacer algo revoluciona-
rio a través de esas tesis, resulta, 
como gráficamente decía Rosa 
Luxemburgo, tratar de dulcifi-
car el amargo océano del capi-
talismo con botellas de limonada 
social reformista. 
Y es que el problema, pese 
al peso reformista, sigue siendo 
ayer como hoy: o línea revolu-
cionaria o línea socialdemócrata. 
Sin que quepan caminos inter-
medios que, por otra parte, 
nunca han existido en la historia. 
El libro de Claudín, con sus 
aspectos positivos y negativos, 
es una lectura de no poco 
interés para los estudiosos no 
dogmáticos del marxismo actual. 
José Ignacio Lacasta 
MC y OIC: hacia la fusión 
E l Movimiento Comunista ( M C ) y la Organización de Izquierdas 
Comunista (OIC) p o d r í a n unirse en un solo part ido dentro de 
algunos meses. Las ejecutivas estatales de ambos grupos p o l í t i c o s 
se reunieron la pasada semana en Madr id y publicaron un comu-
nicado conjunto en el que analizaban la s i tuación actual y se 
o p o n í a n rotundamente al pacto de L a M o n c h a . En Aragón, M C 
y OIC viene r eun iéndose regularmente desde hace tres meses, en 
el marco de lo que un portavoz autorizado califica de "relaciones 
normales de part ido a partido, pero muy regulares y amistosas". 
Se da la circunstancia de que los m á x i m o s dirigentes aragoneses 
de estos dos partidos que ahora p o d r í a n fusionarse, y a fueron 
companeros de lucha po l í t i ca , en los a ñ o s 1969-70, en las filas 





Si algo cabe destacar de to-
do el proceso de negociación 
en torno a la A u t o n o m í a es la 
total y absoluta falta de infor-
mac ión en el que se ha desarro-
llado; los ciudadanos, los traba-
jadores, hemos sido informados 
de las conclusiones (ya irrevo-
cables, por supuesto). Una vez 
más se ha decidido nuestro fu-
turo sin tener en cuenta nues-
tro parecer, nuestros intereses. 
Pero, en esta ocas ión , la falta 
ha sido más grave; los parla-
mentarios aragoneses fueron 
elegidos por los ciudadanos ara-
goneses; a estos ciudadanos les 
deben todo lo que son (po l í t i -
camente hablando) y , cuando 
menos, les deben un respeto. 
Además fueron elegidos, expre-
samente, para transmitir los 
intereses y pareceres del pueblo 
(y no al contrar io) ; añadir ía-
mos mayor carga de responsa-
bilidad hacia los parlamentarios 
de aquellos partidos que han 
hecho de la A u t o n o m í a y de 
los Trabajadores un caballo de 
batalla en su prensa, en sus 
c a m p a ñ a s electorales... Ahora 
han negociado a espaldas de 
aquellos a quienes dicen repre-
sentar y a q u í no caben excusas 
de presiones como en el Pacto 
de la Moncloa. 
Si estos parlamentarios, 
conscientemente, esconden al 
pueblo lo que negocian, le es-
camotean el debate y , por tan-
to , la capacidad de expresarse, 
debemos de interpretar o que 
es tán negociando algo que va 
en contra de los intereses de los 
trabajadores o que tienen mie-
do a escuchar y recoger la vo-
luntad de los trabajadores a 
quienes dicen representar. ¿Por 
qué se ha jugado el futuro po-
l í t i co de Aragón sin contar con 
los aragoneses? 
Estudiando con un m í n i m o 
de detalle el articulado provi-
sional aprobado, dos elementos 
básicos destacan sobre todos 
los d e m á s : 
p r imero : la total ausencia de 
estructuras democrá t i cas en los 
ó rganos de gobierno a u t o n ó m i -
co. No solo no ha habido "de-
mocracia" en la negoc iac ión si-
no que tampoco la existe en las 
conclusiones. Las Cortes Provi-
sionales de Aragón las consti-
tuyen los Parlamentarios (o sea, 
los mismos que han redactado 
estas normas); la D i p u t a c i ó n 
General la eligen las Cortes 
Provisionales (siempre los mis-
mos) y , además , la componen 
los actuales presidentes de las 
tres Diputaciones. ¿Cuál es, 
pues, la par t ic ipac ión de los 
ciudadanos? ¿Acudi r a las ur-
nas cuando estos parlamenta-
rios (siempre ellos) decidan un 
re fe réndum? 
segundo: el escamoteo que 
se hace de la A u t o n o m í a que 
no pasa de ser un t í m i d o inten-
to de "descen t ra l i zac ión admi-
nistrativa". A l fin y a la postre 
todo depende de " M a d r i d " (es 
decir, del gobierno centrat); 
tampoco se dota a los ó rganos 
a u t o n ó m i c o s de los recursos fi-
nancieros que los hagan viables, 
n i del ejecutivo con verdadero 
carác te r decisorio, ni... de nad 
que nos convietta, realmente3 
en una región con verdadera 
capacidad de decidir (tras la re 
gulacíón de la verdadera parti 
c ipación de TODOS LOS TRÁ 
B A J A D O R E S ) sobre n i u ¿ 
destino. 
Es evidente que ha triunfa-
do el proyecto de la derecha' 
pero no lo es menos que aque' 
líos parlamentarios que dicen 
representar los intereses de los 
trabajadores han escondido la 
negoc iac ión , han huido del de-
bate y del contraste de parece-
res; todo se ha desarrollado a 
oscuras y de espaldas al pueblo 
Que no esperen, por tanto, que 
el pueblo les apoye. 
Si algo puede sacarse en 
l impio de todo este "vergon-
zante" proceso, es la convic-
ción de que no puede hablarse 
de A U T O N O M I A (y no de des-
cent ra l izac ión administrativa 
camuflada bajo ese nombre) 
mientras no se cumplan diver-
sos requisitos: 
p r imero : la participación 
abierta y democrática de todo 
el pueblo de Aragón. La posi-
bilidad de representar los diver-
sos proyectos autonómicos 
(nosotros conocemos 4 al me-
nos) para que, tras el oportuno 
debate púb l i co , sea el pueblo 
quien decida cuál es el proyec-
to que mejor recoge sus intere-
ses. 
segundo: que los órganos 
a u t o n ó m i c o s tengan los sufi-
cientes recursos financieros pa-
ra poder realizar sus proyectos 
y determinaciones. Para ello es 
imprescindible que posean su 
hacienda propia (proveniente 
de los bolsillos de los podero 
sos, de la especulación...) y la 
in te rvenc ión directa en los re-
cursos de las Cajas de Ahorro 
tercero: que se doten a los 
ó rganos au tonómicos de un le-
gislativo y de un ejecutivo con 
verdadera capacidad de deci-
sión por encima, en amplios 
márgenes , del poder central. 
cuarto: y , por supuesto, que 
los órganos autonómicos, sean 
realmente representativos de 
los intereses de los trabajadores, 
de los aragoneses. 
Estas son, para nosotrofias 
condiciones imprescindibles 
para poder hablar de Autono-
m í a ; lo que nos pretende dar 
no es otra cosa que un sucedá-
neo de sabor amargo. 
J.R. V a i d i z á n Usón. 
Portavoz del Comité 
regional de Aragón de 
' o.i.c 
e l v i r a y b a r b e r o 
ENVASES METALICOS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO, 7 
TEL. (976 ) 29 39 60 
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E l pasado miércoles, con este número de A N D A L A N 
va en máquinas , se reunían en Madrid los seis miembros 
"del Comité Permanente de la Asamblea de Parlamentarios 
de Aragón, con el ministro para las regiones, para empe-
zar a negociar la implantación en nuestra región de un 
régimen de autonomía provisional, similar al establecido en 
Cataluña. Hn Huesca, mientras tanto, izquierdas y derechas 
temblaban juntas, aunque por distintos motivos, por miedo 
a que el odiado centralismo madrileño pueda ser sustituido 
por un nuevo centralismo: el de Zaragoza. 
Con la autonomía en puertas 
Huesca recela 
Pocos aragoneses han pre-
sentado alegaciones al borrador 
elaborado en Albarracín , du-
rante los diez días que duro el 
período de información públi-
ca En el momento de cerrar es-
ta edición, sólo lo hab ían he-
cj10 el Partido C o m u n i s t a 
(PCE) y el Movimiento Comu-
nista (MC), el Sindicato de Ini-
ciativas y Propaganda de Ara-
gón (SIPA), la Diputación Pro-
vincial de Huesca, el Inst i tuto 
de Estudios Altoaragoneses 
-que dirige el presidente de la 
Audiencia Provincial, Cecilio 
Serena- y algunas personas 
que firmaron unas alegaciones 
impresas a multicopista y que, 
en esencia, recogían las urgen-
cias planteadas en la ú l t ima 
Asamblea por Hipól i to G ó m e z 
de las Roces, diputado de la 
Candidatura Aragonesa Inde-
pendiente de Centro (CAIC) . 
El escaso tiempo señalado 
para esta información públ ica , 
así como su carácter "no vincu-
lante" decidido en Albar rac ín , 
han desanimado a muchos que, 
de otro modo, hubieran com-
parecido con cr í t icas o sugeren-
cias. Existe una creencia muy 
generalizada de que "nos lo van 
a dar todo hecho", muy peli-
grosa para el éx i to del ensayo 
p r e a u t o n ó m i c o . Un ensayo que 
p o d r í a quedar en nada, si el 
pueblo aragonés no se decide a 
hacer realidad la t eo r í a de que 
a u t o n o m í a significa autogo-
bierno. 
Los diputados se enfadan 
Algo recuperado tras su es-
trepitoso fracaso en las eleccio-
nes, el bunker oséense ha vuel-
to por sus fueros al criticar du-
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ramente los primeros pasos de 
los parlamentarios aragoneses 
hacia la a u t o n o m í a provisional. 
Los miembros de la Dipu tac ión 
Provincial de Huesca están muy 
enfadados porque no se ha con-
tado con ellos para redactar el 
anteproyecto. En un documen-
to aprobado el pasado día 11, 
expresan su temor de que las 
corporaciones provinciales pier-
dan protagonismo frente a las 
Cortes Provisionales que, aun-
que no hay ninguna decisión al 
respecto, afirman que "por su-
puesto, radicarán en Zaragoza". 
Curiosamente, las cr í t icas de 
la Corporac ión franquista coin-
ciden en algunos puntos con las 
que han hecho determinados 
sectores de la izquierda. Así , 
cuando hablan de la excesiva 
premura del procedimiento se-
guido, cuando indican que se 
ha sobrepasado "el mandato 
que las elecciones del 15 de j u -
nio otorgaron a nuestros parla-
mentarios", o cuando lamentan 
que la p r e a u t o n o m í a se otor-
gue por decreto-ley, "que to-
dos sabemos es la norma que 
permite hacer a quien quiere lo 
que quiere". Donde ya no coin-
ciden es al final, cuando propo-
nen que la Dipu tac ión General 
de Aragón no la formen los 
parlamentarios, sino represen-
tantes de las tres diputaciones 
provinciales (¿las de ahora o las 
que surjan tras las p róx imas 
elecciones municipales?). 
Alianza también 
Antonio Lacleta, ex-alcalde 
de Huesca y candidato derrota-
do de Alianza Popular, se un ió 
a los diputados provinciales en 
unas declaraciones a "Heraldo 
de Aragón" , criticando el pro-
cedimiento que se sigue para la 
conces ión de la p r e a u t o n o m í a 
y expresando sus temores de 
que Zaragoza asuma a nivel re-
gional el papel centralista que 
hasta ahora ha jugado Madrid. 
Más de un oséense se hace 
cruces intentando explicarse 
los remilgos democrá t i cos de 
unos hombres que llegaron a 
sus puestos por procedimientos 
nada democrá t i cos , que duran-
te años han practicado una po-
lí t ica nada democrá t i ca y que 
colmaron de elogios y medallas 
al menos d e m ó c r a t a de los go-
bernadores civiles con que el 
franquismo obsequ ió a Huesca, 
el inolvidable V í c t o r Fragoso 
del Toro. 
Sin embargo, amplios secto-
res de la izquierda altoaragone-
sa han expresado t ambién sus 
temores hacia el posible centra-
lismo zaragozano, consecuencia 
del establecimiento del régimen 
p r e a u t o n ó m i c o y sus principa-
les organismos: las Cortes Pro-
visionales y la Dipu tac ión Ge-
neral de Aragón. 
La opinión de la izquierda 
Un grupo do intelectuales, 
profesores y colaboradores de 
publicaciones oscenses, cono-
cidos militantes de) PCE > del 
PSOI algunos de olios, redacta-
ron un escrito pidiendo que el 
futuro régimen a u t o n ó m i c o 
"no soa coniialista sino fede-
ra l" , que las delegaciones regio-
nales del Estado y los órganos 
de gobio i no do Aragón se esta-
blezcan en diversas ciudades 
aragonesas, y que el futuro par-
lamento regional no tenga sede 
fija en Zaragoza, sino que se 
reúna alternativamente en las 
tres provincias. Los firman tos 
del escrito piden que so reco-
nozca "la piona a u t o n o m í a y l i -
bertad de los municipios y co 
marcas altoaragonesas" y "que 
se instituya una d ipu tac ión al-
toaragonosa, dolada de la es-
tructura y medios necesarios 
para su func ión" . 
Las diputaciones de Teruel 
y Zaragoza no so han pronun-
ciado t odav ía sobre el antepro-
yecto de decreto-ley, pero no 
parece que vayan a hacerlo en 
la l ínea de sus c o m p a ñ e r o s de 
Huesca. Aunque en la corpora-
ción zaragozana hay diputados 
claramente bunkerianos, la ha-
bilidad y prudencia que hasta 
a ho i a ha demostrado su presi-
dente, Gaspar Castellano, paro-
ce que te rminará por imponer-
se. De todos modos, algunos 
parlamentarios empiezan a ba-
rajar la posibilidad de pedir que 
se destituya a las actuales dipu-
taciones provinciales y que sus 
funciones sean asumidas por 
comisiones gestoras, hasta tan-
to se celebren las elecciones. 
"Si no vaticinaba uno de 
ellos t e rmina rán por hundir-
nos la a u t o n o m í a " . 
L. G. P. 
E l rincón del Tión 
$ OCHO M I L QUINIENTOS M I L L O N E S de 
pesetas es el valor de las obras que pronto 
iniciarán en Arabia Sau d i y los emiratos del 
Golfo Pérsico unas 30 empresas aragonesas 
constituidas en agrupación en el seno de 
la Cooperativa de la P e q u e ñ a y Mediana Em-
presa. E l primer encargo ya firmado consis-
tirá en instalaciones p i lo to (colegios, hospi-
tales), pero el volumen de obra que p o d r í a 
conseguir el grupo en estos pa í ses p o d r í a 
alcanzar los 30.000 millones. Empresas y 
parte de los trabajadores, serán de las tres 
provincias. 
0 H E R A L D E A R A G O N está estudianto la 
posibilidad de editar un vespertino para to-
da la región como f ó r m u l a de uti l izar ma-
quinaria y personal después que los cambios 
en su imprenta le permiten mayor - olumen 
de trabajo que el actual. 
• VARIOS PRESOS de la cárcel de Torrero 
se hallan internados en el Hospital Provin-
cial tras haberse causado importantes da-
ñ o s en acciones de protesta por la no pro-
mulgac ión de medidas de gracia para comu-
nes. Uno de ellos ingirió una cuchara y ot ro 
el casquillo de una bombilla. En el hospital, 
sus habitaciones se hallan custodiadas p o r 
parejas de po l i c í a armada. 
E L E D I F I C I O de la antigua sede de Hacien-
da en la plaza J o s é A n t o n i o de Zaragoza po-
d r í a acabar siendo la sede del gobierno a u t ó -
nomo de Aragón - D i p u t a c i ó n Genera l - y 
de su presidente, de cuajar las gestiones y a 
iniciadas. 
L A S 43 E N T I D A D E S B A N C A R I A S con 
oficinas en Zaragoza han adquirido, previo 
pago de medio mil lón cada una, la primera 
planta del "rascacielos" de la plaza de Sala-
mero para destinarla a c á m a r a de compen-
sación bancària . Antes de gastarse estos 22 
millones, los bancos celebraban su sesión 
diaria de compensac ión en el Centro Mercan-
t i l , a lqu i lándole una sala. 
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Despido en Cariñena 
El reciente despido de toda la plantilla de Bodegas Monteviejo 
de Cariñena vuelve a la actualidad la problemát ica de esta comarca. 
Monteviejo es una empresa que lia pasado de tener un p e q u e ñ o 
grupo embotellador en la Calle María Lostal de Zaragoza con una 
capacidad de 1.500 botellas a la hora, hace ocho años , a montar 
una factor ía en el propio Cariñena con una capacidad de más de 
80.000 botellas diarias. El año pasado se le calcularon beneficios 
por más de cuarenta millones de pesetas. 
Toda esta brillante muestra de la "capi ta l ización del Campo de 
Car iñena" , sin embargo, tiene una sucia trastienda. De un lado el 
vino manchego que viene a engordar las cubas de " d e n o m i n a c i ó n 
de origen1' y los productos q u í m i c o s que otorgan al vino cualida-
des que las malas mezclas nunca a lcanzar ían , una p roducc ión que' 
el Consejo de Denominac ión no es capaz o no quiere controlar.-
Por otro lado, unos salarios base engordados m í s e r a m e n t e con 
el famoso sistema del sobre abierto y una constante coacción so-
bre los escasos 50 trabajadores -según estos mismos nunca se so-
brepasa esta cifra para que no tengan jurado de empresa- como 
prueban los 11 despedidos (7 de ellos declarados nulos en Magis-
tratura) que se han producido en el corto espacio de tiempo de un 
a ñ o . La coacción que ha pesado sobre el ú l t i m o de los despidos 
—un trabajador al que se le acusaba de asistir como testigo al j u i -
cio de un c o m p a ñ e r o y de hablar de temas sindicales ha motiva-
do la solidaridad de todos los demás trabajadores, que el d ía 7 se 
p o n í a n en paro. La reacción de la empresa ha estado a la altura del 
mejor caciquismo de Car iñena , despidiendo finalmente a toda la 
plantilla. 
Bielsa: 
Abusos de autoridad 
Un nutr ido grupo de vecinos de Bielsa ha dirigido una extensa 
carta al alcalde de aquélla villa altoaragonesa para protestar de lo 
que consideran una serie de abusos continuados de autoridad por 
parte de algunos n ú m e r o s de la guardia civil al l í destacados. 
Según los firmantes, algunos miembros de dicho cuerpo 
- e n repetidos casos, de paisano, pero armados - han protagonizado 
diversos conatos de incidentes motivados por asuntos sin impor-
tancia y aún perfectamente normales. En uno de los casos denun-
ciados, uno de estos agentes del orden c o n m i n ó a cuatro jóvenes 
a que se retirasen a sus domicilios esgrimiendo, al mismo t iempo. 
una pistola. Otra vez se denunc ió a otros jóvenes por orinar en un 
lugar acostumbrado, etc. 
La indignación de los denunciantes llegó al colmo, sin embargo 
cuando, el pasado d ía 29, cuando, tras diversas supuestas provoca-
ciones, uno de los miembros del orden, de paisano y sin ident i f i -
carse, c ruzó provocaciones con un grupo de vecinos a uno de 
los cuales llegó a decirle "sal a la calle que te parto la cabeza y 
te piso el cuello". 
La carta de los indignados vecinos termina pidiendo a su 
alcalde que tome las medidas oportunas y denuncie el caso ante las 
autoridades que corresponda. 
Altoaragón: 
Blancas listas Negras 
La sección altopirenaica del Partido Socialista de Aragón 
(PSA) ha hecho públ ico un documento denunciando la circula-
c ión de "listas negras" entre los directores de las estaciones de 
invierno del Pirineo. Aunque el documento no lo señala concreta-
mente, el hecho tiene mucho que ver con la negativa a propor-
cionar trabajo en Formigal a dos "pisters" despedidos de Candan-
chú por el director de aquél la es tac ión - d i r e c t o r a su vez, de la 
Escuela Española de E s q u í ( E E E ) - , Eduardo Roldan, durante la 
pasada temporada. 
La Paz: 
Los niños, en la calle 
Los vecinos de la zaragozana barriada de La Paz están que 
trinan porque ni la guarder ía -inaugurada en su d ía por Fraga-
ha entrado en funcionamiento a comienzo de curso, n i las 24 aulas 
de E.G.B. y las 8 de preescolar ven comenzar las obras a pesar de 
estar adjudicadas. 
Aunque la primera dispone del dinero donado por el Ayunta-
miento para echar a andar (1.229.000 pesetas), sigue sin abrir sus 
puertas "porque Eléctr icas tiene que poner un transformador... 
que se pone en una semana). Por su parte, las unidades de prees-
colar no se hacen "porque la empresa no ha firmado la escritura 
de contra to" , mientras qué la empresa que debe r í a haber comen-
zado las aulas de E.G.B. no ha entregado aún la preceptiva fianza. 
A la vista de tal demora, los vecinos del barrio han pedido ser 
o í d o s por el Gobierno Civi l . Mientras, los n iños , en la calle. 
Los últimos 
de 
E l Noticiero 
Los propietarios del desapa-
recido diario zaragozano "¡g 
Not ic ie ro" n i siquiera se pre-
sentaron en el juicio que, pro. 
movido por sus trabajadores 
se ce lebró el pasado día 9 eñ 
Magistratura del Trabajo. Di-
chos trabajadores reclaman que 
la empresa les abone las indem-
nizaciones por despido que, en 
el menor de los casos, suponen 
m á s de cincuenta millones de 
pesetas, ya que hay algunos 
con casi medio siglo de antigüe-
dad. Los trabajadores han soli-
citado que el Fondo de Garan-
t í a Salarial solamente se haga 
cargo del pago de sus indemni-
zaciones, si se demuestra que 
los empresarios no pueden ha-
cerlo. Precisamente por los mis-
mos d ías , un Juzgado de Zara-
goza h a c í a pública la suspen-
sión de pagos de "El Noticie-
r o " , que debe unos 70 millones 
de pesetas. Entre los acreedo-
res figuran, curiosamente, sus 
propietarios Publio Cordón 
Muni l la , Francisco Sánchez y 
Manuel Abad León, con 11, Ç 
y 8 millones respectivamente 
además de Construcciones Pa-
lafox, propiedad de Sánchez 
Ventura, con otros diez. Estos 
empresarios no habían aporta-
do su dinero como capital a la 
empresa, sino en forma de prés-
tamo, para intentar recuperarlo 
en caso de cierre, como así ha 
sucedido. 
E n e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de Zaragoza 
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Ciudad Escolar de Teruel: 
La última herencia 
del franquismo 
Con el presente curso ha comenzado a funcionar la Ciudad Es-
colar "Francisco Franco" de Teruel, inaugurada por el exministro 
de Educación y Ciencia y a lianza populista Cruz Mar t í nez Esterue-
las en octubre de 1974. Tras permanecer tres a ñ o s cerrada, la que 
se consideró la segunda obra triunfalista del Rég imen en la pro-
vincia, después de los regadíos de Valmuel , ha comenzado su 
andadura con inimaginabies precariedades de t ipo técn ico en unas 
instalaciones que sobrepasan con mucho las posibilidades y las 
necesidades de Teruel. Las jóvenes generaciones turolenses han 
cargado con la ú l t ima herencia del franquismo en una ciudad que 
hasta ahora ha sido madriguera de funcionarios, hab i t ácu lo de ca-
ciques y reducto de franquistas. 
Confecciones Teruel 
Todavía se recuerda en Te-
ruel cuando Cruz Mar t ínez Es-
teruelas, encumbrado en su 
poltrona ministerial, dijo en la 
inauguración de la Ciudad Es-
colar que el nuevo centro edu-
cativo permitiría, fundamental-
mente, que los jóvenes turolen-
ses emigraran a otras tierras 
con un buen bagaje cultural. 
Afortunadamente, hasta hoy 
ha permanecido cerrado por 
deficiencias de cons t rucc ión y 
trámites burocráticos, a excep-
ción de las escuelas ajenas a la 
Escuela del profesorado de 
E.G.B., abuertas desde un pr in-
cipio. 
Como un hotel de cinco 
estrellas 
La Ciudad Escolar que el 
franquismo destinó a Teruel 
ocupa una e x t e n s i ó n de 
160.000 metros cuadrados. 
Consta de Una Escuela Universi-
taria del Profesorado de E.G.B. 
para 500 alumnos, dos colegios 
de E.G.B., uno de ellos anejo a 
la Escuela Universitaria, un par-
vulario, un Centro de Educa-
ción Especial, una Escuela de 
Maestría Industrial, un Colegio 
Menor, una Escuela-Hogar, cua-
tro residencias estudiantiles, 
comedores y lavandería , cam-
pos de fútbol y pistas polide-
portivas, y un solar para edifi-
car un gran centro de B.U.P. 
Cuando funcione al l ími t e de 
sus posibilidades tendrá cabida 
para una población escolar pre-
vista de 3.000 alumnos. La 
friolera de 54 metros cuadra-
dos por alumno. 
De l^mMmfiçiencia.del cen-
tro dan ídeFeTeciifícïo d é l a Es-
cuela Universitaria, considera-
Jo como de amént ica vanguar-
da técnica e imaginativa en su 
época, y ios pabellones de ser-
b o s . La cocina, proyectada 
5ar^llmentar a una clientela 
ue zuu personas cuenta con to-
aos los elementos más sofistica-
r e l n acero inoxidable de la 
casa hagor, que se pueden pen-
^ Y en tal cantidad que algu-
nos expertos la han calificado 
mas completa que la de un ho_ 
d ' í '11! .00 .es t re l las . La lavan-cZrn ̂  sin utilizar> tiene 
de P ?a 8randes A d o r a s , dos 
lavado programación de 
S ó n eCtUada Por cerebro e'ectromco, y ioS ^ avan7a. 
dos tipos de secadoras y plan-
chadoras de t ecno log ía yankee, 
capaces, siempre según exper-
tos, de abastecer el hospital clí-
nico de Zaragoza. En los alma-
cenes hay, todav ía empaqueta-
dos, 3.000 platos, varios miles 
de cucharas y otros accesorios. 
Un proyecto descabellado 
A l parecer, y según diversas 
fuentes, el centro escolar esta-
ba proyectado para una ciudad 
costera, posiblemente Málaga, 
y Mar t ínez Esteruelas, en un 
alarde posterior de paternalis-
mo, se l o . trajo a Teruel. As í , 
los techos son todos planos, no 
aptos para las nevadas turolen-
ses, que ya han ocasionado 
grandes goteras y filtraciones 
en tan sólo tres años . Tan am-
plio espacio y mal aislado tér-
micamente es tá el edificio de la 
Escuela Universitaria que el 
consumo de fuel para la cale-
facción ascenderá a 10.000 l i -
tros mensuales durante 6 me-
ses. Así como el presupuesto 
de limpieza, que s u p o n d r á 1,5 
millones al año . 
Ideado para territorios de 
muchas horas de sol al año , el 
edificio dispone de grandes 
ventanales y techos con cúpu la 
que hacen imposible la proyec-
ción de diapositivas en las cla-
ses de arte y justifican la preca-
ria fuerza eléctr ica concedida al 
centro. Causa ésta por la que 
muchas de las m á q u i n a s y apa-
ratos d idác t icos no pueden fun-
cionar. 
El edificio carece de ' t odo 
funcionalismo. Las aulas no reú-
nen condiciones de sonoridad. 
Mientras los pasillos son muy 
amplios, los alumnos no caben 
en las clases. El agua se sale de 
las cañer ías . En los laboratorios 
de ciencias no h a b í a siquiera 
c o n d u c c i ó n de agua. Y para 
colmo de triunfalismo, un lujo-
so laboratorio de idiomas no 
puede funcionar porque no se 
han dejado las instrucciones a 
los nuevos usuarios. 
En las residencias estudian-
tiles, de las cuales sólo dos es-
tán habitadas, la c o n d u c c i ó n de 
agua caliente se hace al aire l i -
bre con lo que se pierde todo el 
calor, no hab iéndose podido 
duchar los residentes en todo 
lo que va de curso. Los edifi-
cios de la residencia, d i señados 
Setecientas y explotadas 
Confecciones Teruel, S. A . , empresa tèxtil ligada al grupo 
E l Corte Inglés, es probablemente el mejor ejemplo de lo 
que ha llegado a ser la vida económica de gran parte 
de la provincia de Teruel, representada en su capital. 
Más de 700 obreros, preferentemente mujeres, trabajan en unas 
condiciones de explotación y sometidas a unos controles de vigilancia 
y producción más parecidos a los de un cuartel que a los de un centro 
de trabajo. 
La mayor parte de los trajes, 
americanas, cazadoras, camisas, 
safaris y otras de las muchas 
prendas que se venden en los 
establecimientos que el Corte 
Inglés tiene distribuidos a lo 
largo de todo el pa í s se fabri-
can en la fac tor ía de Confec-
ciones Teruel, cuyo Consejo de 
Admin is t rac ión es el mismo 
que el de la red de grandes al-
macenes. 
Una labor tercermundista 
A raíz de los conflictos que 
las obreras de Induyco, facto-
r ía t ex t i l de El Corte Inglés en 
Madrid, han protagonizado du-
rante los ú l t imos años , el grupo 
o p t ó por descongestionar su 
fac tor ía de Madrid y llevar la 
p r o d u c c i ó n a zonas en donde 
las chicas ofrecieran menor re-
sistencia, acataran las ó rdenes 
sin rebe ld ía y no pusieran mu-
chos reparos a percibir salarios 
bajos. 
De esta forma, todo el ramo 
del Tex t i l madr i l eño ha pasado 
de 11.000 operarios a 7.000 
durante los ú l t i m o s tres años . 
Las fac to r ías de El Corte Inglés 
se desplazaron a la búsqueda de 
mano de obra femenina abun-
dante y barata e instalaron sus 
telares en Extremadura, Anda-
luc ía y Teruel. Esta tác t ica ya 
h a b í a sido experimentada a ni -
vel municipal por los grandes 
pa íses industrializados. Estados 
Unidos ha sacado la produc-
ción tex t i l de sus fronteras y la 
ha llevado a Méjico y otros pa í -
ses latinoamericanos. Francia 
y el Reino Unido han hecho lo 
mismo con Africa y Asia. En 
este sentido, los obreros y 
obreras de Teruel han sido ho-
mologados a los latinoamerica-
nos y africanos para aplicarles 
los mismos índices de explo-
tación. 
Como en el ejército 
La organización interna de 
la fac tor ía de Confecciones Te-
ruel se basa en la aplicación de 
esquemas casi militares a la 
p roducc ión . La fac tor ía es un 
gran local cerrado y rodeado 
por una gran verja con un vigi-
lante uniformado a la puerta, 
en cuyo interior se desarrollan 
para favorecer la incomunica-
ción de los estudiantes y asegu-
rar su docilidad, fueron cons-
truidos por Colmenero con una 
deficiencia de calidad absoluta. 
Aparte de las filtraciones, la 
mayor parte de ellos es tán 
agrietados, con las persianas de-
terioradas y otros accesorios en 
deficiente estado de conserva-
ción. 
En esta tesitura, residentes, 
profesores, estudiantes y perso-
nal del servicio de comedor, 
desentendidos de la Universi-
dad y aunados en hacer frente 
a los desastres de la ú l t ima he-
rencia del franquismo en Te-
ruel, pudieran dar lugar a una 
de las experiencias más intere-
santes por estàs tierras y a aca-
bar con el mi to de Teruel. 
J. L. F . 
todas las labores de la produc-
ción. Esta se organiza en base 
a unos grupos de 20 obreras lla-
mados "sinceros". Varios "sin-
ceros" constituyen un taller. 
Estos, a su vez, forman depar-
tamentos, que, entre todos, 
constituyen la fábrica. 
La jornada laboral comienza 
a las 7,45 horas de la m a ñ a n a y 
acaba a las 4,30 de la tarde, 
con media hora de descanso en-
tre 11,30 y 12 horas para to-
mar el bocadillo. En total , 495 
minutos, que, divididos en una 
serie de fracciones centesima-
les, según la prenda a confec-
cionar, determinan el t iempo y 
la cantidad de labor que ha de 
efectuar durante la jornada ca-
da operaria. Los cronometrado-
res, todos ellos hombres, vigi-
lan a las obreras el cumplimien-
to de su tiempo. Si con la prác-
tica una obrera realiza más rá-
pidamente su trabajo y se la ve 
hablar con sus c o m p a ñ e r a s o 
tomarse un descanso, se entien-
de que dispone de mucho tiem-
po para su labor. Entonces, se 
le aumenta el n ú m e r o de pren-
das y tareas a realizar o se le 
cambia a una nueva sección, 
para que aprovehee más el 
tiempo y disponga de menos 
excedentes de p r o d u c c i ó n que 
le den derecho a una prima. 
Si la operaria ha sobrepasa-
do la p r o d u c c i ó n exigida, las 
prendas en exceso se valoran en 
minutos y cada minuto se tasa 
en una prima de 1,86 pesetas. 
En cualquier caso, no se tolera 
que una obrera permanezca 
mucho tiempo en la misma 
función, para que no eleve sus 
primas y no desaproveche el 
t iempo. Los salarios es tán acor-
des con el base, al que la em-
presa añade voluntariamente 
60 pesetas diarias, dándose la 
circunstancia de que si se eleva 
el salario-base, la oferta volun-
taria de la empresa disminuye 
en la misma cantidad. 
Sólo la sierra callada 
De unas 700 personas que 
componen la plantil la, aproxi-
madamente sólo 50 son hom-
bres, que perciben sueldos ma-
yores que los de las mujeres 
porque ocupan puestos de 
mando intermedios. Las obre-
ras, entre los 15 y los 25 años 
de edad todas i-lias, tienen un 
sueldo que oscila alrededor de 
las 15.000 pesetas mensuales. 
Como la mayor parte son pro-
cedentes de pueblos de la pro-
vincia, deben destinar buena 
parte de su sueldo a pagarse el 
alojamiento y la comida, que 
supone una cantidad aproxima-
da de 8.000 pesetas. El resto lo 
dedican a pagarse estudios ad-
ministrativos o el carnet de 
conducir, en la espera de que 
les surja una oportunidad de 
abandonar la factor ía y la ca-
pital . 
Aparte la precariedad eco-
nómica en que se encuentran 
—la mitad de la plantilla no 
pudo ahorrar el suficiente dine-
ro para poder salir al menos 15 
días de su lugar de origen en las 
pasadas vacaciones—, cuando 
acaba la jornada todav ía deben 
comprarse la comida, hacerla y 
después asistir a las clases de 
administrativo o de conducir, 
con lo que su c í r cu lo de rela-
ciones se l imi ta , casi, al de la 
fábrica, que les edita una revis-
ta mensual y prepara unos cam-
pamentos deportivos. 
Cuando el Corte Inglés, en 
su búsqueda de mano de obra 
barata, recaló en Teruel, no 
previó la enorme dif icul tad que 
le s u p o n d r í a la creciente deser-
t ización de la provincia. La fac-
to r í a , prevista para 1.500 pues-
tos de trabajo, sólo ha podido 
llenar 700 durante dos años de 
funcionamiento. Las chicas que 
no viven en Teruel vienen en 
autobuses hasta de Caminreal, 
a 60 k i l óme t ro s de distancia, 
en cuyo trayecto emplean m á s 
de una hora y es tán sujetas a 
todos los peligros de la carrete-
ra y de la nieve en invierno, 
además de pagar 500 pesetas 
mensuales por el a u t o b ú s . 
No es nada aventurado afir-
mar que en la fac to r ía de Con-
fecciones Teruel, a d e m á s de los 
jefes, procedentes todos de fue-
ra de la región, trabajan todas 
las chicas disponibles a 60 ki ló-
metros alrededor de Teruel. No 
hay más . Sólo 700. 
José Luis Pandos 
I D I O M A S 
O X F O R D 
INGLES • FRANCES • ALEMAN • SUECO 
Comienzo curso: 1 al 10 de septiembre 
Comenzamos nuevos cursos este mes 
Sistemas audiovisuales con PROFESORADO NATIVO 
Clases alternas y diarias. Clases especiales para niños 
a la salida de los colegios. 
«Inglés comercial» Para secretarias y hombres de negocios . 
Preparamos si usted lo desea para la obtenc ión 
de los diplomas de la LONDON CHAMBER 
OF COMERCE & INDUSTRY 
con posibilidad de exámenes en nuestro propio Centro 
«OXFORD CRASH COURSE 9.600» 
Curso especial para personas que les Interese hablar y escribir 
un Idioma en un mes 
in fo rmac ión de este curso personalmente) 
San M i g u e l , 16 - Tel . 22 18 10 
ANDALAN 7 
Aragón 
Aragón en La Moncloa 
Aunque en el acuerdo económico de La Moncloa han 
estado ausentes los temas específicamente regionales, y 
hasta se ha omitido el consabido e inútil estribillo que 
aparecía inevitablemente en anteriores declaraciones de 
principios según el cual "se luchará para paliar los dese-
quilibrios regionales", dados los rasgos característicos 
de la economía de nuestra región sí que pueden detec-
tarse una serie de medidas que afectarán especialmente 
a Aragón, aunque sea necesario volver a recordar que 
su excesiva imprecisión impide poder hacer una valora-
ción de su incidencial real que dependerá no sólo de lo 
que se haga en el Parlamento, sino también de las pre-
siones populares para conseguir una interpretación lo 
más favorable de un pacto cuyas cláusulas en muchos 
casos están pendientes de una redacción definitiva. 
Rcgionalizar el ahorro 
Si se tiene en cuenta que to-
dos los años salen de Aragón 
varios miles de millones de pe-
setas a través de los coeficien-
tes obligatorios que deben cu-
brir las Cajas de Ahorro, mere-
ce la pena destacar los párrafos 
del acuerdo según los cuales, y 
a partir de ahora, estas entida-
des "p res ta rán a tención prior i-
taria a la financiación de la pe-
queña y mediana empresa, a la 
del sector agrícola y a la de 
cuantas actividades estimulen 
la creación de empleo en el ám-
bito territorial en el que ope-
ren". Estas medidas van acom-
pañadas de otras encaminadas 
a garantizar la representac ión 
efectiva en los órganos de go-
bierno de los impositores e in-
cluso de los Gobiernos A u t o n ó -
micos, lo que resulta más avan-
zado incluso que el propio tex-
L I V E R P O O L 
C . 0 D E L A S T O R R E S , 9 6 
H A N E S T A D O C O N N O S O T R O S : 
J A V I E R I N G L E S 
P A B L O G U E R R E R O 
L U I S P A S T O R 
P A C O M E D I N A 
J U L I A L E O N 
V A L E N T I N M A I R A L 
« P E D R O B O T E R O » 
D A N I E L P E Q U E R U L 
M I C K E Y M O U S E 
M A R I A N O A B A D 
B L O Q U E 
S U C K E L E C T R O N I K 
S E C T A S O N I C A 
B O R N E 
Y T O D O S L O S C A N T A U T O R E S 
N O V E L E S D E Z A R A G O Z A 
Y PROXIMAMENTE LOS GRUPOS Y MUSICOS 
DE MAYOR PROYECCION NACIONAL 
G . E . P . A . N . 
PROMOCION 
ORGANIZA ESTOS RECITALES 
(GABINETE DE ESTUDIOS Y 
DE AUTORES NOVELES) 
EN ZARAGOZA: C / . San Ignacio de Loyola, 5 
EN TERUEL: C / . Ripalda, 3 
to del anteproyecto de estatuto 
de a u t o n o m í a de Aragón redac-
tado en Albarracín y en el que 
sólo se hac ía referencia a que 
la Diputac ión General de Ara-
gón p o d r í a "informar sobre los 
criterios de inversión de las ca-
jas de ahorro". 
Como consecuencia del tra-
tamiento que se da a las ('ajas 
en el acuerdo, y teniendo en 
cuenta que en el plazo de un 
mes el Gobierno se comprome-
te a proponer las medidas opor-
tunas en orden al cumplimien-
to de los objetivos acordados 
en este punto, parece que al fin 
se revisará en el Parlamento 
una legislación tan criticable 
como la que por Decreto apa-
reció el pasado mes de septiem-
bre y que ya fue comentada 
desde estas páginas. La posibili-
dad de que en los coeficientes 
de inversión de las cajas se pue-
da computar la financiación de 
las corporaciones locales del 
á m b i t o geográfico de su actua-
ción puede ser fundamental pa-
ra la po tenc iac ión de estas en-
tidades, y en definitiva, para la 
puesta en práct ica del proceso 
a u t o n ó m i c o . 
¿Habrá una sociedad 
de desarrollo regional? 
El punto anterior se comple-
menta en el caso de Aragón 
con la posibilidad que se in t ro-
duce de modificar el Estatuto 
de la Empresa Pública "que de-
berá coadyuvar al desarrollo de 
las regiones menos desarrolla-
das", lo que unido a la descen-
tral ización de actividades que 
se preconiza permite abrigar la 
esperanza de que se pueda 
crear una au tén t ica sociedad de 
desarrollo regional controlada 
desde Aragón que contribuya 
decisivamente al crecimiento 
e c o n ó m i c o de toda una serie de 
comarcas que hoy es tán langui-
deciendo, y que dote a la re-
gión de un instrumento decisi-
vo a la hora de evitar amenazas 
como las que pesan en estos 
momentos sobre Tarazona y su 
comarca. En cualquier caso, la 
existencia de un control parla-
mentario sobre la empresa pú-
blica puede contr ibuir a evitar 
que en el futuro se repitan mu-
chas de las actuaciones del I N I 
que tanto se han criticado por 
su papel subordinado al sector 
privado y por sus actuaciones 
concretas en casos como los de 
Fayón y Mequinenza en que su 
m é t o d o s han sido al menos tan 
expoliadores como los de la 
empresa capitalista más voraz. 
Un nuevo plan energético 
Por lo que respecta al sector 
energé t ico , se ha logrado algo 
tan importante para Aragón 
como anular el plan anterior-
mente vigente que hubiera he-
cho que el saldo exportador de 
energ ía eléctr ica creciera año 
tras año aun a costa del grave 
peligro que implicaban las nue-
vas centrales nucleares a cons-
truir en el Valle del Ebro. Fren-
te al anterior plan se ha conse-
guido el compromiso de que se 
remita a las Cortes antes de fin 
de a ñ o un nuevo Plan Energét i -
co compatible con la necesaria 
conservación del medio am-
biente y en el que se racionali-
ce el consumo y se potencie el 
desarrollo de fuentes alternati-
vas de energía , lo que p o d r í a 
implicar la ut i l ización de tarifas 
especiales para las zonas pro-
ductoras y , por supuesto, el 
aprovechamiento de fuentes 
como la energ ía solar y eòlica 
para las que Aragón cuenta con 
condiciones muy favorables. 
Claro que echar las campa-
nas al vuelo porque estas reivin-
dic aciones que tan reiterada-
mente se han hecho desde Ara-
gón sean aceptadas en un docu-
mento tan impreciso como el 
firmado en La Moncloa sería 
pecar de ingenuidad. De sobras 
son conocidas las dificultades 
reales a que deberá enfrentarse 
cualquier interpretación pro-
gresiva de las medidas tan pron-
to como se choque con los in-
tereses creados que han dis-
puesto de una parte importante 
del ahorro regional a su antojo 
que se han beneficiado de la ac-
tuac ión del I N I o de la cons-
t rucc ión de centrales nucleares 
y de todo el plan energético. 
Por esto, y sin perjuicio de la 
importancia de que se cubran 
lagunas tan importantes como 
las que hay en los acuerdos fir-
mados aJ referirse a la agricul-
tura - y que han sido puestas 
de manifiesto po r l aUAGA-o 
de lo que se haga en el Parla-
mento, debe hacerse hincapié 
en la necesidad de utilizar toda 
una serie de medios de presión 
para lograr una interpretación 
de los acuerdos lo más favora-
ble para Aragón, que sirva ala 
vez para dar los primeros pasos 
de cara a lograr que el futuro 
Estatuto de Autonomía sea al-
go m á s que un mero documen-
to . Conseguir un efectivo con-
t ro l sobre el ahorro regional, 
que exista en Aragón una so-
ciedad de desarrollo regional y 
que se termine con la coloniza-
ción de nuestros recursos na-
turales ser ía un buen pórtico 
para la efectividad del Estatuto. 
J. A. Biescas 
un centro inglés 
jmyfesores ingleses 
técnicas inglesas 
grupos max. 7 
clases en empresas 
c/D.MmeL 19 Zaragoza 
tfiios.: 211143-219794 
8 A N D A L A N 
Aragón 
se 
Las modestas oficinas de las centrales sindicales democráticas , 
han visto desbordadas por la avalancha de trabajadores que diariamente 
'cuden a afiliarse. Seis centrales se reparten ya a casi 110.000 aragoneses, 
aC que han acudido sin que nadie les obligara, como en tiempos 
del sindicato vertical. 
Las elecciones de diciembre dirán la fuerza real de cada una. 




C o m i s i o n e s O b r e r a s 
fCC 00.), q116 desde los Prime' 
ros años sesenta ha protagoni-
zado la mayor parte de las l u -
chas laborales en Aragón, con 
encuentra a la cabeza, con 
39,500 afiliados. De ellos, 
3? 000 corresponden a Zarago-
za'y provincia, 5.500 a Huesca 
y 2.000 a Teruel. Tiene su ma-
yor fuerza en la rama del me-
tal, con más de 12.000 afilia-
dos sólo en Zaragoza. Buena 
parte de las mayores empresas 
de la región, son también feudo 
deCC.OO. 
El " b o o m " de la U G T 
La Unión General de Traba-
jadores (UGT) es la central que 
más ha crecido en la historia re-
ciente del movimiento obrero 
aragonés. Debido'a la represión 
sufrida tras la guerra civi l , no 
vuelve a la luz en la región has-
ta poco antes de la muerte de 
Franco, pero después de su le-
galización y sobre todo a ra íz 
del triunfo electoral del Partido 
Socialista Obre ro Español 
(PS0E) en las elecciones del 15 
de junio, la UGT ha crecido es-
pectacularmente hasta alcanzar 
el segundo lugar,, con casi 
29.000 afiliados. Es la primera 
central sindical de Teruel, con 
unos 5.000 afiliados. 
En tercer lugar se encuentra 
la Confederación de Sindicatos 
Unitarios de Trabajadores 
(CSUT), en cuyos ficheros figu-
ran en estos momentos 24.500 
afiliados. A pesar de su breve 
historia -surgió hace menos de 
dos años, de la escisión de la 
denominada "corriente minor i -
taria" de CC.OO.- la GSUT se 
ha desarrollado mucho en Za-
ragoza, donde radica su princi-
pal despacho de abogados labo-
ralistas encabezado por Fran-
cisco Polo, que ha defendido 
ante los tribunales a buena par-
te de los líderes obreros arago-
neses de estos úl t imos años . La 
CSUT tiene notable peso espe-
cífico en ramas como transpor-
te o alimentación. 
USO, con problemas 
La Unión Sindical Obrera 
(USO) es la segunda central 
con presencia activa en el mo-
vimiento obrero regional du-
rante la dictadura. La falta de 
líderes conocidos y los recien-
tes conflictos con la fracción 
qUerfJ;etendia su incorporac ión 
en UGT han dejado a este sin-
aicato socialista con cifras de 
filiación notablemente inferio-
res a las de los tres citados has-
a ahora. Alrededor de 11.000 
Rajadores pertenecen actual-
T í 6 7 US0: 7 000 de ellos son de Zaragoza. 
El sindicato más fuerte de 
Aragón antes de 1936, la anar-
quista Confederac ión Nacional 
del Trabajo (CNT) se si túa hoy 
casi a la cola de las centrales, 
con unos 5.000 afiliados. La 
modesta cifra se justifica por la 
mil i tància que CNT exige a sus 
miembros, el tiempo que tarda 
en admitir a los nuevos y la es-
casa importancia que conceden 
a la posesión del carnet. Sólo 
medio centenar de cenetistas 
de antes de la guerra han rein-
gresado en la organizac ión , la 
mayor parte están ya jubilados 
y se agrupan en el Sindicato de 
Antiguos Militantes. 
Cifras hinchadas 
La única central sindical 
que se niega a facilitar sus ci-
fras de afiliación es el Sindicato 
Unitario (SU), "porque si las 
h i n c h á r a m o s m e n t i r í a m o s y si 
d iéramos las verdaderas, po-
d r í a m o s quedar malparados 
frente a las otras centrales, que 
seguramente h incharán las su-
yas". El SU no tiene implanta-
ción en Teruel y muy escasa en 
Huesca. Villanueva de Gállego, 
en la provincia de Zaragoza, es 
uno de sus principales núc leos . 
A u n sin desconocer la im-
portancia relativa que las otras 
centrales puedan tener en de-
terminados sectores o empresa, 
no es aventurado afirmar que 
en el futuro hab rá dos sindica-
tos principales: CC.OO. y 
UGT. La competencia entre 
ambos se empieza a producir 
ya en dos frentes: la negocia-
ción de convenio y las eleccio-
nes sindicales. 
Antes de que se haya podi -
do elaborar toda la legislación 
sindical necesaria, hay una serie 
de convenios provinciales o de 
empresa que se van a tener que 
negociar. CC.OO. es partidaria 
de que las negociaciones las lle-
ven a cabo delegados elegidos 
en asambleas de empresa, mien-
tras que UGT prefiere que el 
protagonismo corresponda a las 
centrales, aunque bajo control 
asambleario. 
Primeras polémicas 
La po lémica ya ha surgido 
con mot ivo de la p reparac ión 
del convenio de la madera en 
Zaragoza. UGT ha encontrado 
en este caso el apoyo de la 
CSUT, que ú l t i m a m e n t e ha 
comparecido en numerosas 
ocasiones j u n t o a la central so-
cialista. Estas buenas relaciones 
se basan m á s en razones táct i -
cas que ideológicas: la CSUT 
resulta potenciada por sus rela-
ciones con la gran central socia-
lista, mientras que UGT necesi-
ta de la CSUT para equilibrar la 
balanza frente a CC.OO. 
Pero donde se va a librar la 
batalla por la preponderancia 
sindical, es en las elecciones 
que se celebrarán para elegir 
comi tés de empresa a mediados 
de diciembre; En los centros de 
trabajo con menos de 500 tra-
bajadores, se util izará el siste-
ma de listas abiertas, mientras 
que en los que superen dicha 
cifra, se hará por listas cerra-
das. La sa lomónica decisión del 
Gobierno ha sido fruto de las 
diferentes opiniones de las cen-
trales sindicales. 
Listas abiertas, listas 
cerradas 
Salvo UGT, se han pronun-
ciado a favor de las listas abier-
tas, con las que cualquier traba-
jador, afiliado o no a una cen-
tral , puede ser candidato. Un 
sistema proporcional a la hora 
del recuento de los votos, evita-
r ía que las centrales mayorita-
rias én cada fábrica salieran ex-
cesivamente beneficiadas. La 
UGT. por el contrario, prefiere 
las listas cerradas -presentadas 
por las centrales o por el 10 
por 100 de la plantilla y ase-
gurar que este sistema es más 
justo y permite conocer la fuer-
za real de cada central. 
Las listas abiertas pueden 
producir sorpresas a sus defen-
sores. As í ha ocurrido en la fac-
to r í a zaragozana Balay, donde 
se han celebrado elecciones an-
ticipadas para cubrir 25 pues-
tos del comi té de empresa, por 
este sistema. Siendo como era 
CC.OO. la central con mayor 
n ú m e r o de afiliados, sólo cón-
siguió 9 puestos, frente alos 13 
de UGT. CNT obtuvo 2 y USO 
uno. 
Por el contrario, el mayor 
sondeo electoral realizado has-
ta ahora en la región - l a elec-
ción de delegados para la nego-
ciación del convenio del metal 
en Zaragoza— arroja un resulta-
do optimista para los partida-
rios de las listas abiertas, siste-
ma por el que se han realizado 
estas votaciones. De un total de 
574 defegados, representantes 
de 22.950 trabajadores de 305 
empresas, 311 son miembros 
de CC.OO., mientras que sólo 
73 son de la UGT. Les siguen 
los afiliados a USO, con 55 
puestos, CSUT con 50, CNT 
con 15 y SU con 6. Los 63 de-
legados restantes no pertenecen 
a ninguna central sindical. De 
todas formas, en las elecciones 
de diciembre p o d r í a haber sor-
presas. 
Luis Granell 
Historia de Paletonia 
p o r F r a y O r o s i o d e l T r e m e d a l 
Capítulo 4.° 
E l folklore 
Antes de la llegada de los paletones, que adoptar ían , en plan 
pelota, todos los modos y modas del centralismo romano, los 
primeros pobladores —es decir, fablesos, andalinos y mudicios— tu-
vieron unas formas típicas y especiales de vivir, comer, cantar, y 
bailar. Su diferenciación de los catolones y bascunzos llegaba hasta 
en la forma de vestir, pues mientras entre los catolones era típico 
el «tarradillón» como prenda de cubrir la mala conciencia, y los 
bascunzos utilizaban la boin-eta como arma defensiva, los primeros 
pobladores de la Paletonia llevaban como atributo, el moquero. 
Según donde lo portaban recibía el nombre de moquero-cabezal, 
moquero-culero y moquero-güevón. Este último recibía ese nombre 
porque cabían más de dos docenas de «güevos» en su interior. 
LA COCINA 
Entre los platos típicos de los primeros habitantes e'sffrfyin las 
migas a la pastora que consistía, fundamentalmente, en óSligar a 
hacer migas a una pastora. Si encima la moza hacía más cosas, 
los fablesos se ponían como locos, pues si erótica es una miga, 
mucho más lo es una pastora rolliza y un tanto espendolada. Este 
plato fue prohibido por los paletones que nunca se comieron una 
rosca, n i miga n i pastora, y ya que por su puritanismo hipócrita 
tenían que hacer vigiliar, obligaron a todo cristo a hacer también 
ese mismo esfuerzo. Parece que la tribu del «Jorsete» aceptó la vi-
gilia de miga y no la de pastora, por lo que fue muy mal vista 
por las paletonas de braga de metal. 
Otro plato típico era el Pollo Urbano a la Chilindrón, que 
consistía en perseguir a un pollo urbano por los campos bohemios, 
y una vez cazado, meterlo en cazuela jun to con los aderezos típi-
cos, como el tomillo, el morcillo y el jachisquebien. 
Plato muy conocido eran los «güevos» de Salmorrejo, pueblo 
famoso por sus «güevos», las madejicas y el malacatón con vino. 
De los vinos el más famoso era el de «Paliza que te da Pablo 
cuando te ofrece vino». Famoso porque de él se hacen varias 
citas en la Biblia y porque excepto Pablo —no el de por qué me 
persigues, sino Pablo el de Paliza— ninguna otra persona lo llegó 
a beber. 
DANCES Y CANTES 
De los dances el más famoso llegó a ser el Xinxecle. practicado 
por los Es lúcidos y sus mujeres en los días de luna llena a orillas 
del río Paletón. Hay varias versiones sobre este dance: La pura de 
los eslácidos que consistía en alzar los brazos, cruzarse cinco veces 
y a la sexta, se detenían, punteaban con ambos pies y golpeando 
con los palos gritaban: ¡Monteypeon! y girando sacudían con los 
palos al aire para espantar los malos espíritus. 
La otra versión de este dance —que se tocaba con chuflas, mi -
randillas y enlazón— corresponde a la época paletona y ya n i se 
gritaba n i se utilizaban palos. Se había transformado en un baile 
de salón donde tan sólo, a modo de rumor, se repetía una tonta 
salmodia: «el eslácido no tiene el ferraldo paletón». 
Otro dance y baile fue la xota, que como su propio nombre in-
dica consistía en xotar. Mientras se xotaba se decía: 
Xota, Xotón, 
coge al ladrón. 
También fue prohibida esta letra bajo el dominio pa le tón , por 
subversiva, y se introdujo la conocida: 
La xota ya no es franquesa, 
ques nacida en pale tón. 
Los paletones ¡a llevan 
al lado del corazón. 
Bajo el triunfalismo romano-paletón se llegó a desvirtuar el 
dance, la comida, el vestido y el j a m ó n . 
ANDALAN 9 
Hay muchos para quienes la expresión — más de deseo impreciso 
que de proyecto reflexivo— «Universidad autónoma de Aragón» evoca 
inmediatamente la autonomía de la rçgión aragonesa, 
su correspondiente Estatuto, y la dependencia de la Universidad 
respecto de la Región autónoma. Es decir, se mezclan y confunden 
indebidamente la autonomía universitaria y la autonomía regional, 
no es que ambos problemas no estén relacionados —que lo están 
sino que no son el mismo problema. 
Universidad autónoma 
y autonomía regional 
Jesús Delgado Echeverría 
Una cosa es la autonoía uni-
sitaria, como autogobierno de los 
asuntos universitarios por los pro-
pios miembros de la Universidad, 
y otra la autonomía regional, que 
incluye el traspaso a la región 
de competencias ahora del Esta-
do, entre las que podrían estar, en 
todo o en parte, las relativas a 
la educación en general y a la 
enseñanza universitaria en parti-
cular. 
Los proyectos de estatuto 
El Estatuto de Cataluña de 
1932 — término de referencia, ex-
plícito o implícito, en tantas 
reflexiones posteriores— preveía 
en su art. 7.° que «si la Genera-
lidad lo propone, el gobierno de 
la República podrá ototgar a la 
Universidad de Barcelona un régi-
men de autonomía; en tal caso, 
ésta se organizará como Univer-
sidad única, regida por un Patro-
nato que ofrezca a las lenguas y 
a las culturas castellana y catalana 
; las garantías recíprocas de convi-
vencia, en igualdad de derechos 
para profesores y alumnos». De 
este modo, junto a muchos bene-
ficios para la Universidad, para 
Cataluña y para España, nacía 
la equívoca implicación de la Uni-
versidad autónoma con Universi-
dad regional, al ser la de Catalu-
ña la primera Universidad autó-
noma y propiciada por un Estatuto 
y un espíritu regionalistas. 
Los proyectos de Estatuto ara-
gonés, aun el más inspirado en 
el caso Catalán, que fue sin duda 
Proyecto de Caspe (julio 1936), 
han sido conscientes de las obvias 
diferencias entre Cataluña y Ara-
gón, que empiezan, como dato 
más visible, con la ausencia, aquí, 
de una lengua propia como vehí-
culo de cultura y de enseñanza. 
Por ello el mencionado proyecto 
se limitaba a decir (art. ^3) : 
«La Universidad de Zaragozá se 
organizará como Universidad úni-
ca, en régimen de autonomía 
regida por un Patronato, formado 
por representantes de Aragón y 
del Estado». Todavía más pru-
dente, el Proyecto que una Co-
misión de Juristas ha redactado 
en 1977 en el Colegio de Aboga-
dos de Zaragoza dispone escueta-
mente (art. 20): «La Universidad 
de Zaragoza se org&nizará como 
Universidad autónoma, descen-
tralizada y al servicio del pueblo 
aragonés». El cómo] queda abier-
to a todas las posibilidades. Ni 
siquiera se reivindican expresa-
mente competencias del poder re-
gional sobre la Universidad. 
«Regionalización» de la 
Universidad de Zaragoza 
La futura «Universidad autóno-
ma de Aragón» empieza por ser 
la actual Universidad de Zaragoza, 
con sus profesores, estudiantes y 
personal no docente, sus Faculta-
des, Escuelas y Colegios; sus edi-
ficios y su presupuesto. A nadie 
se le ha ocurrido proponer públi-
camente la creación de otra Uni-
versidad al lado y distinta de la 
actual estatal que, ésta sí, fuera 
«puramente» aragonesa y autóno-
ma. La ocurrencia —que se dio 
en Cataluña desde ambos extre-
mos del abanico político, y que 
acaso produzca todavía problemas 
en el País Vasco— se descalifica-
ría por sí sola, sin más que 
tener en cuenta la población ara-
gonesa. Poco más de un millón 
de habitantes no son por hoy, ni 
en el inmediato futuro, base 
humana suficiente para dos Uni-
versidades. Una Universidad ara-
gonesa de 26.000 estudiantes —son 
los que tiene la actual de Zara-
goza contadas las Escuelas Uni-
versitarias, sólo que con un Dis-
trito bastante más extenso que 
la región (y este del Distrito es 
otro tema sobre el que reflexio-
nar)— nos pondría a la cabeza 
de los países del mundo con 
mayor número relativo de estu-
diantes universitarios. 
La «regionalización» de esta 
Universidad significa, básicamente, 
poner sus capacidades docentes, 
investigadoras y difusoras de la 
cultura al servicio del pueblo 
aragonés. Ante todo, propiciando 
que la cultura universal sea patri-
monio de todos los aragoneses, 
ahondando en sus vertientes eman-
cipadoras y respondiendo a las 
necesidades colectivas. En segundo 
término, prestando atención muy 
superior a la actual a lo que, no 
sin hipérbole, llamamos «cultura 
aragonesa». Nuestra historia, nues-
tra economía, nuestro Derecho, 
nuestro arte, y así todas las ma-
nifestaciones espirituales del fenó-
meno aragonés, han de recibir 
solícitos cuidados. Pero lo primero, 
insisto, es la cultura uftiversal 
puesta al servicio de los aragone-
ses. 
El programa así esbozado podría 
realizarse, teóricamente, tanto con 
autonomía regional como sin ella. 
Porque no implica una determi-
nada organización político-admi-
nistrativa de la región, sino que 
señala una nueva dirección a las 
funciones de la Universidad. Ahora 
bien, con autonomía regional —que, 
dicho sea para evitar equívocos, 
deseo sinceramente— las cosas 
se verán facilitadas por la incita-
ción movilizadora de voluntades 
y capacidades que la autonomía 
regional supone y por la mejor 
prospección y satisfacción de las 
necesidades colectivas que la exis 
tencia de órganos de poder ara-
gonés traería consigo. 
Autogobierno universitario 
Otra cosa es la autonomía de 
la Universidad, como forma de 
organización adecuada a las nue-
vas funciones. Autonomía significa 
autogobierno y, antes, normación 
de la propia actividad y órganos 
por la colectividad universitaria, 
libre de la injerencia exterior 
tanto del Estado como del futuro 
poder regional aragonés. Autono-
mía que no puede ser plena, 
ya que la Universidad Autónoma 
aragonesa se concibe como Univer-
sidad pública, financiada con car-
go a los presupuestos generales 
del Estado —directamete o a 
través, en todo o en parte, de la 
Región— y al servicio de las 
necesidades colectivas cuyos ges-
tores políticos primarios son el 
Estado y la Región. 
No pretendo aquí indicar cómo 
debe ser este autogobierno, es 
decir, cómo deben redactarse los 
Estatutos de la Universidad. Pero 
sí hacer una constatación política. 
La apatía o despreocupación mos-
trada por el conjunto de los 
universtarios, profesores y estu-
diantes, es manifiesta y grave. 
No se conoce en el campus nin-
gún proyecto, ni siquiera parcial 
o sectorial, de posibles Estatutos, 
ni iniciativa de mediana entidad 
tendente a redactarlos por otra 
de grupos de profesores o estu-
diantes, fuerzas políticas o aso-
ciaciones de cualquier orden. Los 
órganos de gobiernos de la Uni-
versidad mantienen oscuro silencio. 
Parece como si estuviéramos es-
perando que desde Madrid —o 
desde la capital del futuro Ara-
gón autónomo— se nos envíen 
redactados los Estatutos por que 
ha de regirse la Universidad, que 
entonces no tendrían de autonomía 
más que el nombre. No hay entre 
nosotros concienda operativa del 
período constituyente en que ob-
jetivamente nos encontramos en 
la Universidad. Más aún, las 
reacciónes de inhibición que han 
podido observarse ante la suge-
rencia de normas para la elección 
de nuevo Rector, emanadas del 
Rectorado con carácter de urgen-
cia, me parecen muestra peligrosa 
de la acaso comprensible, pero 
funesta, resistencia por parte de 
profesores y estudiantes a ente-
rarse siquiera de los problemas 
de gobierno y organización de la 
Universidad, en que insolidaria-
mente parecen recabar asilo y 
abrigo que los libere de la para 
ellos enojosa tarea de pensar en 
el procomún y ensuciarse las 
manos en su gobierno. 
La primera piedra 
La lidad ante el cambio 
Guillermo Fatas 
L a dimisión del rector Narcisoi 
ciada solemnemente en el acto] 
curso el 7 de octubre, ha metido! 
menal a la Universidad de Zaral 
del rector dimitido está sirviendo! 
todos los estamentos universitarios 
de raíz —la discusión de unos 
gobierno de la Universidad— noi 










universitario intentará dar el salto al rectorado y 
tratan de atar a Narciso Murillo a su sil lón. Los 
más —la mayoría de porfesores, alumnos y hasta 
partidos pol í t icos— siguen sin enterarse demasiado 
donde está el problema. E l rector sigue en sus 
trece aunque empieza a temer que llegue julio sin 
que el tema quede resuelto. «Entonces habré 
cumplido mis cuatro años de mandato y no habrá 
excusa para que siga». 
ilsión, d i s c u t i d a 
E l reckrende la mecha 
Pablo Larrañeta 
«Creo justificado no agotar mi 
cuatrienio rectoral y confirmar en 
esta solemne ocasión mi decidido 
propósito de dar paso a un nue-
vo rector que, con consenso ma-
yoritario y con las colaboraciones 
que estime prudentes arbitrar, 
aborde en el presente curso la 
redacción de una nueva carta 
constitucional», afirmaba Narciso 
Muri l lo en la apertura del curso 
hace más de un mes. «Sigo con-
vencido de que honradamente 
debo ofrecer el puesto a la nueva 
situación del* país y de la Univer-
sidad», ha señalado el rector a 
A N D A L A N . 
E l plan no funciona 
«El país ha cambiado y hay 
que facilitar ese cambio, que está 
empezando, dejando cuanto antes 
cualquier puesto de responsabili-
dad. Lo considero una obligación 
moral. La Universidad que tene-
mos arrastra muchas insuficien-
cias, tiene una estructura incapaz 
de solucionar sus conflictos y de 
autogobernarse. Los órganos de 
gobierno tienen que cambiar para 
lograr un consenso mayoritario y 
un respaldo general que hoy no 
tienen», afirma Narciso Mur i l lo . 
«El resultado final será el estatu-
to de autonomía universitario acep-
tado mayoritariamente», añade . 
«Lo que puede ocurrir —señala 
un profesor de Letras— es que 
el rector dimita y sin embargo 
eso no acelere el estudio de los 
estatutos». 
El plan del rector empezó 
pronto a estrellarse contra la rea-
lidad. Las prisa? iniciales han 
ido calmándose a la vista de que 
el procedimiento seguido para 
realizar el relevo no ha caído de 
pie. Por muchas razones. 
Hace ya algunas semanas co-
menzó a circular por las faculta-
des, a nivel de decanos primero, 
luego más ampliamente, una hoja 
que llevaba por título «Bases para 
la elección de nuevo rector». Las 
bases, sensiblemente inspiradas en 
el procedimiento aprobado por el 
ministerio para relevar al rector 
de Salamanca, preveían 
pos. En su primera 
procedimiento era más dei 
tico que el estrecho s 
visto por los estatutos provisi 
(provisionales, pero siempi 
rrogados) de los tiempos i 
tiniano Casas. En síntesis, 
los miembros de la Univei 
—porfesores numerarios 
merarios, alumnos, persom 
docente— deberían votar 
las facultades, escuelas sui 
y escuelas universitarias 
catedráticos como candidal 
rectorado. Por primera n 
daba voz a los trabajadores 
universidad. La segunda fas 
tr íctamente «legal»— sería 
signación de la terna por vi 
del claustro de la Univei 
Claustro regido por el artíi 
de los estatutos provisi^d 
vigentes y de carácter 
poco democrático. En su 
sición la desproporción en 
diversos estamentos univei 
es flagrante. Los no 
siquiera tienen asiento mil 
que alumnos y PNN práctia 
ocupan un lugar decorativi 
peso sustancial reside en 
fesores numerarios, con 
para cada uno, frente a m 
PNN y 8 ó 10 alumnos por 
la universidad. 
bunker. Sus representantes 
conspicuos creen que éste es 
lomento de tomar medidas 
ptiedan entorpecer el autogo-
io democrático de la Univer-
lalida de emergencia 
la respuesta a las Bases re-
ídas por el rector hubiera 
¡acogida con general entusias-
a estas horas podría haber 
idatos para que el Claustro 
¡ra entre la terna. Pero todo 
¡a que no va a ser posible, 
jinión que voy sacando —afir-
¡1 rector— es que unos no 
mtran correcta la fórmula 
¡lección y otros opinan que 
irocede renovar al rector en 
mento actual». 
; El procedimiento de els 
es una fórmula de comp 
—ha señalado el rector a fc 
manarlo— entre quienes q 
un sistema revolucionario 
partidarios de que todo se 
conforme a los estatutos vige 
Son muchos los que opina» 
embargo, que un nuevo/ 
surgido por este procediu 
—al fin del cual es el 
quien elige entre la terna p 
tada por un claustro nada 
sentativo— tampoco tend 
respaldo suficiente para «a 
la redacción de una nueva 
constitucional». «La relacj 
fuerzas en la Junta de 0» 
- s e ñ a l a el Profesorn,L 
civil y diputado del P^t 
Cristóbal— es hoy clara * 
ta ahora, dos juntas de fa-
en pleno, las de Derecho 
ipresariales, han acordado 
éste no es el momento de 
rar un rector al que le que-
in año de mandato, porque 
ía no se conocen las pautas 
ias de lo que será la auto-
universitaria ni el sistema 
"o de elección de los rectores, 
su parte, los profesores no 
barios de algunos centros 
opinado que no se debe re-
1al rector mientras el claus-
[ue ha de votar la terna no 
p con un representatividad 
ireal de todos los sectores de 
Diversidad. 
L . '-'si !~ 'oDtíiBfíag 
todo esto, Narciso \ Muri l lo 
5 firmemente, decidido a dejar 
Fon rectoral cuanto antes. 
Ireahdad, es la segunda vez 
lija presentado su renuncia 
jal ante el ministro de Edu-
r - La Pomera, hace un año, 
P arma para presionar a 
, de una mayor dotación eco-
Ja Para la universidad zara-
r : E1 resultado de aquella 
F10ri -que no fue aceptada-
!iQo ser mejor: el ministerio 
F Por fin a dotar el presu-
Pü oe ampliación del aulario 
™ n a , Utras y Ciencias y 
hPra de 100 hectáreas (el 
r actual tiene 22) en el 
polígono «Puente de Santiago». 
La junta de Gobierno celebra-
da el pasado viernes —que teóri-
camente debería haber tenido en 
sus manos los resultados de la 
consulta sobre nombres de candi-
datos según el plan inicial del 
rector— sucumbió a la evidencia. 
El giro consistirá en constituir 
una comisión técnica, en base a 
un portavoz por cada centro uni-
versitario, que estudie la fórmula 
de elección de un nuevo rector. 
«La misión de esta Comisión 
—señala el rector dimisionario— 
será arbitrar el procedimiento que 
apruebe la mayoría, para que sea 
viable. No sabíamos qué hacer, 
cómo salir de este «impasse». Por 
eso hemos puesto en marcha esta 
salida. La comisión deberá reco-
ger todas las opiniones de cada 
centro y recibirá las aportaciones 
de grupos, t ambién de partidos». 
Al fondo, los estatutos 
Hasta la fecha, la inmensa 
mayoría de los grupos políticos 
que ac túan en la Universidad 
—y que cada día están presentes 
con carteles y actos sobre tema 
universitario— no han abierto la 
boca sobre el relevo en el rectorado. 
Pero tampoco sobre el tema que 
está debajo, la elaboración de 
unos estatutos de autonomía para 
la Universidad de Zaragoza. 
Hasta el 31 de enero está abierto 
el plazo de consulta establecido 
por el ministerio —tras decisión 
del consejo de rectores— con el 
fin de que todos los grupos, cen-
tros y universidades emitan su 
opinión sobre los puntos básicos 
que hab rá de abordar la futura 
Ley de Universidades: principios 
mínimos para que se de una au-
tonomía autént ica, en qué ha de 
consistir la au tonomía económica 
y financiera, criterios sobre el 
estatuto del profesorado —incluido 
por primera vez el profesorado 
creado por cada universidad, ade-
más de los cuerpos nacionales—, 
criterios sobre selectividad estu-
diantil y sobre la participación 
del personal no docente en el 
autogobierno de las universidades 
españolas. Dos meses después 
estará listo el proyecto de ley que 
será remitido a la comisión de 
Educación del Congreso' (cuyo vi-
cepresidente es desde hace unos 
días Angel Cristóbal Montes). Es 
el propio diputado socialista quien 
aventura que «a mediados o fina-
les de junio tendremós Ley de 
Universidades. Será entonces cuan-
do pueda hacerse realidad la 
autonomía universitaria». 
«Pienso que no es político hacer 
los estatutos de la universidad de 
Aragón antes que la Ley de Uni-
versidades —señala Angel Cristó-
bal— porque correríamos el riesgo 
de quedarnos cortos, aun siendo 
progresista nuestro planteamiento. 
Podríamos aspirar a menos de k) 
que quizás ofrezca la ley. ¿Mientras? 
Los juristas sabemos que toda 
norma tiene una interpretación 
flexible sobre todo si las personas 
están convencidas de que es buena 
esa interpretación dentro de un 
aparente respeto formal de las 
normas vigentes». 
Lo más probable es que desde 
todas partes se presione al rector 
para que continúe durante un 
curso que será decisivo cara a un 
futuro autonómico de la universi-
dad. «La Universidad no puede 
permitirse el lujo de prescindir 
de su gestión y su absoluta hones-
tidad y entrega en momentos tan 
delicados», remacha Angel Cristó-
bal, que extiende su parecer al 
de todos los profesores del PSOE. 
La comisión técnica creada el 
pasado lunes para recoger opi-
niones sobre la forma en que 
habría que relevar al rector, puede 
encontrarse con una mayoría de 
opiniones en contra del relevo. 
Para los sectores más conscientes 
del cambio que le espera a la 
Universidad, es más urgente abrir 
un debate sobre lo que implicará 
la autonomía a nivel de estudian-
tes, y tambiér entre los proteso-
res, «a muchos de los cuales les 
sigue sonando lo de la autonomía 
a música celestial». Todas las 
grandes universidades del mundo 
son autónomas. 
En un impresionante discurso, 
en una terrible requisitoria contra 
la irresponsabilidad de la Admi-
nis tración y la ineficacia de la 
Universidad, el rector Vian Ortu-
ñ o abr ía el año académico 77-78 
en la Complutense de Madrid. So-
lo en su primer curso habrá este 
año más alumnos que en la tota-
lidad de las universidades de 
Cambridge y Oxford , juntas. 
Es imposible que nadie ima-
gine, en su sano ju ic io , el haci-
namiento físico que se produce 
en las aulas madr i leñas ; imposi-
ble que nadie adivine, salvo que 
esté muy al tanto del problema^ 
el grado de deterioro a que se ha 
llegado en la preparac ión de los 
alumnos preuniversitarios; e im-
posible t ambién que, desde fue-
ra del ambiente académico , se 
haga cargo ningún ciudadano de 
la falta de medios -materiales y 
humanos- en la universidad es-
paño la , unida a una deficiente 
preparac ión —achacable a muy 
diversas causas- de los profeso-
res, a menudo dedicados a me-
nesteres impropios o improce-
dentes y entre los que existen ta-
les desigualdades de todo t ipo 
que impiden generalizar: hay au-
tén t icos esclavos de su vocación , 
penetrados hasta los huesos de la 
mis ión social e incluso funciona-
rial que deben desempeñar , y los 
hay t ambién que sonrojan con 
sus háb i tos a la comunidad ente-
ra (o que deber ían sonrojarla). 
Esta si tuación de caquexia y 
de descomposic ión silenciosa, 
puede tener efectos muy distin-
tos según el cuerpo social la aco-
ja con silencio e indiferencia 
—que es lo normal— o con preo-
cupac ión suficiente (para lo que 
sería preciso que todo el mundo 
supiera c u á n t o nos cuesta la Uni-
versidad a los españoles , primero; 
segundo, para qué deber ía servir; 
y , finalmente, cuán enorme cos-
toso puede ser para un pa ís care-
cer de una Universidad propia-
mente tal o tenerla en la situa-
ción que afecta a la española . Si 
esto ú l t imo fuera del conocimien-
to públ ico se a rmar ía una bue-
na...) , 
Lo que se dice de lo general 
puede predicarse de lo particular; 
y , con las matizaciones que se 
quiera, la Universidad de Zarago-
za es parte de la española . 
Hacia afuera, una serie de pa-
labras mágicas han saltado como 
chispas que anuncian un fuego 
todav ía no demasiado visible. 
Son las t ípicas "palabras-fuerza", 
con capacidad de levantar a cier-
tos sectores de opin ión durante 
un tiempo determinado; selecti-
vidad, oposiciones, sueldos, con-
vocatorias, n ú m e r o s clausos o 
cerrados, masificación.. . Se van 
turnando, en un sonoro relevo, 
hasta que en los ú l t imos meses 
parecen llegar a coincidir y no 
a sucederse- en el t iempo, com-
poniendo un concierto en el cual 
todo el mundo empieza a darse 
por perdido y sin saber a qué 
acudir. 
En un trabajo de pocas l íneas 
que A N D A L A N me pide con 
prisas no pueden hacerse análisis 
completos. Alguno, hace cinco 
años largos, comencé a publicar 
en este per iódico con el nombre 
de "Pilatos": porque la cosa es-
taba tan fea ya entonces para 
los que supiesen mirar y ver-
que daban ganas de lavarse las 
manos. Pero como todo el mun-
do se las lava -empezando por 
los sucesivos equipos ministeria-
les, que son cosa maravillosa— al-
guna vez hay que empezar. Va-
yan, pues, unos simples enuncia-
dos que responden a lo que en 
conciencia siento. 
Selectividad no tiene por qué 
ser desigualdad de oportunidades. 
Es necesaria la selectividad, algu-
na selectividad. Una selección se-
ria y eficaz que evite la llegada a 
las aulas de las Facultades de 
alumnos destinados a ser vícti-
mas o de suspensos masivos por 
su falta de preparac ión o de un 
fraude cada día más usual, que 
consiste en poner el curso univer-
sitario al nivel de la m a y o r í a in-
suficientemente preparada. El 
problema de la selectividad iWes 
un problema que resuelva ningún 
examen de acceso: es un proble-
ma consustancial al desastre de 
bachillerato EGB que padece-
mos (problemas sobre los que los 
claustros universitarios j a m á s 
han dicho esta boca es m í a ) . 
Oposiciones. Son, a mi en-
tender, absolutamente necesarias 
para el profesorado. Aquéllas en 
que pienso tienen muy poco que 
ver con las actuales. Y lo digo 
tras haber superado nada menos 
que cuatro, en dos de las cuales 
a pesar de todo no me corres-
p o n d i ó plaza (es decir: me resul-
taron un agotador esfuerzo inú-
t i l ) . La simple con t r a t ac ión pone 
a las actuales universidades en 
condiciones perfectas de auto-
r re p roducc ión . Esa deber ía ser 
razón suficiente para defender 
un sistema de selección profeso-
ral por encima de las veleidades 
particulares, carrera docente úni-
ca, con acceso mediante concur-
so-oposición serio (seguramente 
fraccionado, con alto valor para 
la fase de concurso) y , a partir 
de a h í , p r o m o c i ó n por "curricu-
l u m " . 
Misión de la Universidad. No 
se trata de ponerse orteguianos 
(sobre todo si se es poco orte-
guiano, como lo soy yo ) . Pero 
la Universidad, globalmente 
considerada, no tiene conciencia 
clara de c ó m o ha de ser y para 
qué ha de servir (si se e x c e p t ú a 
aquello de la formación de las 
"futuras cabezas rectoras, etc.", 
ni po l í t ica de Gobierno sobre la 
Universidad (cuando la hay es de 
Ministerio y , a veces, de simple 
Dirección general), mal puede 
haber una pol í t i ca "social" de 
Universidad. A m í nadie me ha 
enseñado ni a ser profesor, n i a 
'ser funcionario. Si en esos dfc 
campos lo hago bien o mal lo cre-
beré a mis propios mér i t o s o H-
- mitaciones, respectivamente, pé-
tb no a la Universidad ni al Esta-
do, que se han desentido asorll-
brosamente de tales-competen-
cias, al menos desde que mi me-
moria alcanza a rastrear en el pa-
sado. 
Rac iona l izac ión . Que haya 
problemas para que estudien más 
de un ciento de ATS mientras se 
montan enseñanzas nocturnas 
para diez o doce alumnos (ningu-
no de ellos trabajador manual) 
en Centros que tienen en los gru-
pos diurnos cien, doscientos, 
Í/'ÍÍ.MJ ti /./ púitina / íy 
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UNA R E S P U 
LA INQUIETUD DE LOS 
J O V E N E S 
F A L T A N E S P E C I A L I S T A S E M P R E S A R I A L E S 
L O S « C U R S O S O E E N T R E N A M I E N T O » P O N E N E N M A N O S D E L A JUVEN 
T U O L A P O S I B I L I D A O O E E S P E C I A L I Z A R S E E N R E G I M E N INTENSIVO 
Y D E S I T U A R S E 0 P R O M O C I O N A R , O C U P A N D O P O R DERECHO 
P U E S T O S D E T R A B A J O E N T O D O T I P O D E E M P R E S A S 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D P A R A S I T U A R S E : L A S E M P R E S A S SOLO 
A D M I T E N O P R O M O C I O N A N A Q U I E N E S S E E S P E C I A L I Z A N EN FUNCIONES 
R E A L M E N T E U T I L E S P A R A S U S F I N E S 
Nos hemos planteado un problema y lo estamos resolviendo eficazmente: él de dar 
soluciones a la desorientación de muchos jóvenes, y de muchos que ya nó son jóvenes, 
que desean fervientemente orientar su vida profesional, bien sea para situarse o para 
promocionar,-especializándose precisamente en aquellas profesiones para las que existen 
mayores posibilidades de colocación y de ingresos. Las Empresas, pór su parte, redu-
cen sus plantillas y, al contar con menos personal y con mayores problemas, es claro 
que necesitan urgentemente personal especializado, como Adjuntos a Dirección, 
Técnicos en Exportación, Marketing, Relaciones Humanas, Compras, etc., que les 
hagan rentable y factible alcanzar sus objetivos, en esta época tan dificN como 
apasionante. 
LA ESPECIALIZACION ES POSIBLE CON CURSOS MONOGRAFICOS Y 
PRACTICOS, QUE PUEDEN YA SEGUIRSE EN ZARAGOZA, POR UN MINIMO 
DESEMBOLSO MENSUAL 
El equipo técnico de MARKETING ASOCIADOS ha detectado este problema de la 
juventud colocada o no y ha sondeado el mercado de puestos de trabajo en nuestra 
región, para conocer cuáles son las necesidades funcionales de las empresas. El resul-
tado ha sido el hallazgo de una gama de profesiones específicas, muy lejos de las 
enseñanzas «convencionales» que hasta ahora se ofrecían, sin posibilidad de más 
alternativas, a la juventud. 
El cuadro docente de MARKETING ASOCIADOS, partiendo de este sondeo, tiene 
ya preparados una serie de Cursos de Entrenamiento práctico, cuya duración es de tres 
meses, en días alternos y horarios compatibles, que preparan con plena seriedad y 
garantía para, precisamente, los puestos de trabajo con mayores posibilidades y futuro 
e ingreos más elevados. 
Estos Cursos de Entrenamiento, cuyo desarrollo se ha confiado a primeras figuras 
en cada especialidad, son los siguientes: ADJUNTO A DIRECCION, TECNICO EN 
EXPORTACION, TECNICO EN RELACIONES HUMANAS (PSICOLOGIA), EXPERTO EN 
MARKETING Y ORGANIZACION DE VENTAS (DIRECCION COMERCIAL), TECNICO 
EN VENTAS GENERAL E INDUSTRIAL, TECNICO EN COMPRAS Y A L M A C E N E S , 
TECNICO FINANCIERO-CONTABLE y S E C R E T A R I A S DE ALTA DIRECCION. 
Los ingresos mensuales que profesionales de cualesquiera de estas especialidades 
están percibiendo en nuestra región oscilan las 30.000 pesetas y las 85.000 de prome-
dio, con todo a su favor para realizarse y prosperar, dado que es muy escaso el 
número de profesionales en estos campos, tan esenciales para la Empresa actual. 
MAYOR FACILIDAD DE COLOCACION O ASCENSO 
Muchos de los que actualmente se están inscribiendo en estos Cursos carecen de 
experiencia anterior, pero, en cambio, mediante las prácticas (muy sencillas) de cada 
Curso saben que tienen muchas más posibilidades de resolver su problema de colo-
cación en un futuro. 
Otros ya están colocados y comprueban por sí mismos las ventajas que para 
promocionar en su propia Empresa o .para hallar una colocación mejor y con más 
ingresos y seguridad de futuro, les viene resueltas automáticamente desde el primer 
momento en que se especializan con nuestros Cursos, si pasan con provecho la 
«tesis» final. 
METODOS DIRECTAMENTE PRACTICOS, PARTIENDO DEL PERFIL DEL PUESTO 
De cada Alumno se lleva en MARKETING A S O C I A D O S un seguimiento personal, 
iniciado con los resultados de su prueba de ingreso y que concluirá, al fin del Curso, 
¿on la aplicación voluntaria de üna batería de tests, que servirán para orientar con 
precisión al Alumno y facilitarle su posterior colocación. No hay que olvidar la expe-
riencia que este Gabinete posee como servicio de Selección de Personal en Empresas 
de Zaragoza y Aragón. 
Gracias al enfoque práctico de las enseñanzas y la profesionalidad del Profesorado 
(que ocupan cargos en las principales Empresas aragonesas), los Cursos van «direc-
tamente al grano», eliminando todo aquello que sea pura teoría y dejando sólo aquello 
que se ha connprobado en la pràctica que se precisa pará la realidad de la profesión 
elegida. Los Alumnos reciben apuntes y modelajo y, al final del Curso, realizan una 
tesina práctica, que les sirve de contraste para ocupar, en su momento, el puesto 
apetecido. MARKETING A S O C I A D O S no garantiza colocaciones ni promete .«milagros», 
pero, pone todo de su parte para el éxito total de sus Diplomados: aquéllos que 
demuestren a fin de curso la necesaria capacidad, tienen, por sí mismos. Ta colocación 
o. el ascenso más a su alcance... Las Empresas los buscan. 
MINIMA INVERSION MENSUAL 
La matrícula en cualquiera de estos Cursos de Entrenamiento es módica (1.500 pe-
setas) y las cuotas mensuales muy reducidas (3.000), incluyendo apuntes y pruebas. 
La inscripción se realiza, con prueba de aptitud básica, en MARKETING ASOCIADOS. 
Feo. Vitoria, 8-10-12. Teléfono 22 53 44 de Zaragoza. Por ser plazas limitadas, la 
matrícula se cierra el próximo día 20 de este mes. 
S E A B R E L A M A T R I C U L A E N 
E S T O S C U R S O S 
D E E N T R E N A M I E N T O 
D u r a c i ó n : 3 m e s e s , e n d í a s a l t e r n o s y h o r a r i o s c o m p a t i b l e s . No 
se ex ige t í t u l o , s i n o s u p e r a r u n a c o r t a p r u e b a de Ingreso. 
C l a s e s a c a r g o de P r o f e s i o n a l e s p r á c t i c o s , de p r i m e r a l ínea, 
c o n a p u n t e s , m o d e l a j e y t ex tos , s i g u i e n d o el s i s t e m a de Ense-
ñ a n z a P r o g r a m a d a . G r u p o s r e d u c i d o s . C o m i e n z a n p r ó x i m a -
m e n t e : r e s e r v e s u p l a z a o p l a z a s . 
H o n o r a r i o s : U n a m ó d i c a m a t r í c u l a de 1.500 p e s e t a s y cuotas 
m e n s u a l e s d e 3.000 p e s e t a s , i n c l u i d o s a p u n t e s , mode la je , etc. 
HRARKCriNG 
A S O C I A D O S 




La primera huelga 
rv,| 27 de octubre al 10 de noviembre, las oficinas de la 
• • ̂ idad de Zaragoza han estado completamente paralizados 
^^fecto de la primera huelga del personal no docente (PND), 
POR f - ea a la de otras diecinueve universidades de todo el pa í s , 
f a reivindicaciones estrictamente económicas , el PND de la 
rsidad zaragozana incluía su exigencia de participar en la 
Ü ff » BTII! H ? ! 
Junto 
"^ 'n 'democrá t i ca de la universidad, algo que n i se les pasó por 
'"mientes a quienes redactaron hace seis años los estatutos pro-
fonales todavía vigentes. 
i El movimiento del personal 
¡no docente de las universidades 
Lañólas que ahora ha cuajado 
L una huelga de quince d ías , 
L m ó hace un año, cuando 
|en0una reunión estatal, cele-
Lada en Valencia, se acordó 
lelegir representantes de cada 
Ltr i to en asambleas. Poste-
Inores reuniones de delegados 
¡en Madrid V Granada fueron 
¡concretando la plataforma uni-
taria que recogió los principales 
puntos reivindicativos. 
En el distrito universitario 
de Zaragoza, son unos 160 
los trabajadores afectados por 
este movimiento, en su ma-
y o r í a auxiliares administrati-
vos, puesto que ni los emplea-
dos de la limpieza —que co-
rresponden a una empresa con-
tratista del servicio— n i los 
empleados contratados por la 
Universidad con arreglo a la 
legislación laboral c o m ú n , tie-
nen carác te r de funcionarios. 
Su paro técnico se ha produ-
cido cuando ya h a b í a con-
cluido la mat r icu lac ión de los 
alumnos, con la excepc ión de 
Medicina, facultad en la que 
quedaba por matricular casi 
la mitad del alumnado. El paro, 
sin embargo, ha puesto de 
relieve la imposibilidad de un 
funcionamiento normal de la 
Universidad sin el trabajo del 
PND. 
La plataforma reivindicativa 
señalaba trece puntos, entre los 
que destacan la estabilidad del 
empleo, sueldo que englobe 
los actuales conceptos de suel-
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do base, incentivo de cuerpo 
y p ro longac ión de jomada; 
aumento lineal de 10.000 pese-
tas; par t ic ipación en el gobier-
no de la Universidad y en los 
órganos interministeriales de 
reforma de la admin i s t r ac ión ; 
derecho de sindicación como 
el resto de los trabajadores 
(los PND son funcionarios); 
p r o m o c i ó n en base a criterios 
objetivos de mér i to s y no por 
opos ic ión ; estatuto o regla-
mento del PND, etc. 
Las remuneraciones perci-
bidas actualmente, sin deducir 
descuentos, vienen siendo de 
24.500 para el cuerpo subal-
terno, 25.746 para el cuerpo 
auxiliar, 33.535 para el admi-
nistrativo y 68.242 para el 
técn ico . Sin embargo, en todos 
los casos el concepto do sueldo 
base está muy por debajo dd 
actual salario m í n i m o inter-
profesional, y es con arreglo 
al sueldo como se perciban 
las pagas extras y se cobra 
en caso de enfermedad, impo-
sibilidad permanente o jub i -
lac ión, sin que cuenten nada 
los c ap í t u lo s de incentivos y 
los demás complementos. El 
PND exige que el sueldo se 
establezca mult ipl icando el sa-
lario m í n i m o interprofesional 
por los coeficientes respectivos, 
englobando as í en el total 
el sueldo base, el incentivo 
de cuerpo y la pro longac ión 
de jornada. 
El pasado jueves d í a 10, los 
160 PND de la universidad 
de Zaragoza volvían al trabajo 
—al mismo t iempo que en el 
resto de las universidades-
ante la urgente reun ión de sus 
representantes con autoridades 
ministeriales que, a su vez, 
h a b í a n prometido no seguir 
adelante con los expedientes, 
abiertos hasta entonces en un 
total de 500 casos en toda 
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Mientras tanto la nueva jun-
ta directiva, sin comerlo ni be-
berlo, se ha encontrado con un 
l ío e c o n ó m i c o del que les va a 
ser muy difícil salir; la salida, 
en caso de que exista alguna, 
es tar ía siempre sujeta a nuevos 
p ré s t amos y crédi tos , de los 
cuales el Real Zaragoza fuera 
beneficiario, por parte de algu-
nas entidades bancarias. Por es-
te procedimiento la deuda se 
retrasar ía pero a u m e n t a r í a . 
DE 80 A 117 MILLONES 
El presupuesto inicial dado 
por OBRASCON en el año 
75 para la ampliación de la 
Romareda a costa de todos los 
zaragozanos, incluso de los que 
aborrecen el fulbol fue de 80 
millones y pico de pesetas. Es-
tos millones se desglosaban, 
como ya indicó A N D A L A N en 
su n ú m e r o 77 de noviembre del 
75, de la siguiente manera: 
28.146.861,50 pesetas se apor-
taron de t r ayéndo los del presu-
puesto ordinario del ejercicio 
del año 1976; 27.692.706 pese-
tas procedieron de la expropia-
ción de terrenos al Ministerio 
del Ejérci to en la finca del Cas-
tellar, y 24.600.000 pesetas del 
ingreso, por enejenación, me-
diante subasta, del solar empla-
zado entre la plaza Salamero y 
la V ía Imperial. El campo mu-
nicipal iba a ser ampliado en 
20.752 localidades que, dividi-
das por los 80.439.576 pesetas 
que iba a costar la obra, p o n í a 
cada nueva localidad de 3.876 
pesetas. En el contrato de la 
ampl iac ión, firmado por los 
señores Valbuena, por parte 
de Obrascon y Zalba, por parte 
del Real Zaragoza, se indicaba 
que la obra es tar ía entregada 
en ocho meses. Pero sin lugar 
a dudas los apartados más cu-
riosos de este contrato son los 
que abordan el tema de la re-
visión de precios; en uno de 
estos apartados se hac ía cons-
tar que los primeros cuarenta 
millones es tar ían exentos de 
revisión de precio y en otro 
apartado* se indicaba que los 
segundos cuarenta millones 
p o d r í a n ser revisados. A Ricar-
do Felipe, ju r íd i co del Real 
Zaragoza no le pareció dema-
Aragón 
Caos económico en el Real Zaragoza: 
Zalba tiene la culpa 
José Angel Zalba, es para muchos, 
el único responsable del auténtico 
caos económico que sufre 
el Real Zaragoza. Pese a los 
que piensan que con él vivíamos mejor 
lo cierto es que los casi 200 millones 
de deuda que tiene el club maño 
son el fruto de su gestión económica . 
Gestión que alcanzó su climax con 
el extraño asunto de la ampliación 
de la Romareda que iba a costarle 
a la ciudad 80.439.576 pesetas. 
Ahora tras su realización, 
hay que añadir 37 millones más que 
saldrán de los 22.000 socios 
zaragocistas. 
/ i 
sia d o bien la redacción de este 
contrato, pero, a pesar de ser 
uno de los más indicados para 
ser tenido en cuenta, no se le 
debió hacer demasiado caso 
porque el contrato se firmó. 
10.000 PESETAS 
LOCALIDAD 
"Quién firmó ese contrato, 
por parte del Real Zaragoza, o 
era muy tonto o era muy l i s to" , 
han declarado a esta revista 
fuentes dignas de todo c réd i to . 
Lo cierto es que de la revisión 
de los segundos cuarenta mi l lo -
nes salieron ¡37 millones más ! , 
«asi el 100 por 100 de revisión; 
37 millones de pesetas que de-
berán salir de las arcas, vacías , 
del club aragonés. Pero a q u í no 
acaba la historia porque de las 
20.752 localidades que se que-
ría ampliar solo se han construi-
do 11.644 que si las dividimos 
por los 117 millones que ha 
costado la ampl iac ión han sali-
do por alrrededor de 10.000 
pesetas. Si cada una viene a 
ocupar medio metro cuadrado, 
La libertad está 
en tu mano 
PSOE 
( P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l ) 
5606:0080,157, pral.Tel. 39 3015 
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Casa del Pueblo deTorrero Venècia, 24 
Juventudes Socialistas: Coso, 157 
la obra se ha cotizado a 
20.000 pesetas metro cuadrado 
Cifra elevad ísima si se compara 
con las de los nuevos campos 
del Hércules y del Elche, en los 
que la localidad no sobrepasa 
las 5.000 pesetas. 
LAS DEUDAS DE 
NUNCA ACABAR 
El negro panorama del pr i -
mer club deportivo aragonés no 
acaba con los 37 millones que 
deberá pagar en concepto de la 
ampl iac ión . Desde el primero 
de noviembre hasta que la liga 
termine, aproximadamente a 
primeros de j u n i o , el Real Zara-
goza ingresará en sus arcas al-
rrededor de 47 millones de pe-
setas, cifra baj ís ima e insignifi-
cante si la ponemos al lado de 
la de gastos, que ascenderá a 
108.000.000 Está asegurado un 
déficit presupuestario de 61 
millones de pesetas. 
Por desgracia para el Zarago-
za y para el futbol zaragozano 
las deudas no terminan a q u í : 
en esta misma temporada el 
club de Reque té Aragonés de 
berá abonar 12 millones a CA-
Z A R en concepto de c réd i to 
hipotecario de 65 millones al 
10,5 por ciento anual concedi-
do al Real Zaragoza para la 
cons t rucc ión de la Ciudad De-
portiva, (por cierto que se da la 
curiosa circunstancia de que en 
la escritura de conces ión del 
c réd i to , figura una claúsula por 
la cual el club renuncia a su de-
recho de que se le notif ique ce-
sión de la hipoteca por parte de 
la Caja a otra entidad) y una le-
tra de 13.000.000 a Obrascon 
t ambién en concepto de la 
cons t rucc ión de la Ciudad IY 
portiva letra que yahav ^ 
y ha sido devuelta. A más l 
plazo las deudas del club 
siguen; otros 23 m j £ 
Obrascon por el mismo ' 
cepto que el anterior a m 
en los años 78 y 79 y 52 p] 
nes con sus correspondiíml 
intereses a CAZAR % 
dito antes citado. 
N A D I E PRESTA 
Ante esta prespectiva la A i 
rectiva en este caso mócente! 
de las deudas que tienen q 
soportar, no les queda otro 1 
medio que pasarse por ^ 1 
banco en busca de un nuevo 
c réd i to que sanee, aunque soj 
sea momentáneamente , la traJ 
tocada situación zaragocista 
La cifra que se desea consegui,! 
es de no más de 40 millones del 
pesetas, pero los bancos se 
encuentran bastante reticentes 
a la hora de prestar al Zaragoza 
quizas porque también lo veii] 
m u y negro. Estando las eos 
así , la única solución cara a u, 
posible c rédi to en que señores I 
de la directiva con fortuna per-
sonal o industria propia, tenga, 
que pedir bajo su responsabili' | 
dad este crédi to que tanto le! 
urge al club aragonés. El a„ 
m á s posibilidades tiene es Ar-1 
mando Sisques, multimillona-1 
rio constructor zaragozano, en 
cuyos planes a un plazo no 
m u y largo se encontraría al-
canzar la presidencia zarago-
cista. 
L A I R R E S I S T I B L E 
A S C E N S I O N D E ZALBA 
Desde que Zalba cogió al 
club, todo ha cambiado en su 
vida. A b a n d o n ó su nada bo-
yante negocio de compra-venta 
de au tomóvi les , bastante defici-
tario, por otros mejores. Como 
suministros eléctricos, seguros 
y ahora últ imamente el de su 
pa r t i c ipac ión junto González 
Lacueva en Inmobiliaria Bá-
guena. También se le han im-
putado en alguna ocasión, aun-
que siempre lo desmisntió, tra-
bajar de intermediario en com-
pra-venta de terrenos para 
Obrascon, empresa que con el 
Real Zaragoza ha realizado 
obras por valor de muchísimos 
millones. 
Contrario a todo lo negro y 
oscuro que dejó al Real Zara-
goza, y sin que nadie le pueda 
pedir responsabilidades de na-
da, Zalba se preocupa en la ac-
tualidad de sus no pocos nego-
cios y de su presidencia para la 
o rganización mundial del año 
82 a celebrar en España, pero 
t o d a v í a le queda tiempo para 
pasearse todas las mañanas por 
la Ciudad Deportiva a lomos de 
unos preciosos caballos andalu-
ces regalados al presidente de la 
c omi s ión p^ara^ej miiíidial espa-
ñol p^r-M!aii'3-ad de Sevilla con 
vistas-a-ía eleci^ón- dè sedes pa-
ra dicho e.arn.peojiato del mun-
do. . ' - : . 0 
F E R N A N D O BAETA 
Casa especializada en artículos 
para cama y mesa 
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Ideas para un debate necesario 
C u l t u r a y p o l í t i c a c u l t u r a l 
Si algo define ( y n o es p o s i b l e , c l a r o e s t á , u n a a c t i -
b d matemát ica en u n a v a l o r a c i ó n d e este t i p o ) l a s i -
tuación de la c u l t u r a , l o s p r o b l e m a s de la a c t i v i d a d c u l -
[tural en nuestra r e g i ó n estos a ñ o s , es l a i m p o s i b i l i d a d 
gramática, de v i n c u l a c i ó n d e l a p r á c t i c a a r t í s t i c a y 
creativa en general a l a v i d a d i a r i a de n u e s t r o p u e b l o -
su carácter - p o r v o l u n t a d o a l a f u e r z a - e x t r a ñ o a la' 
dinámica del c o n j u n t o d e la s o c i e d a d . Y a l d e c i r " c o n -
junto" se quiere s e ñ a l a r , sobre t o d o , a l a m a y o r í a de 
la población; a las clases t r aba jadoras de l a c i u d a d y 
del campo. 
Pero la organización de 
iestra sociedad civil impuesta 
,r el fascismo agostaba todos 
os intentos de enraizar en el 
nimo de los aragoneses la con-
vencia de valor social del he-
lio cultural, y, por supuesto, 
encontrarlo en la práct ica . 
Porque no todo consistía en la 
«presión directa de la activi-
dad de los ciudadanos. Era es-
sin duda, un elemento de 
brimer orden, sobre el que en 
nuchas (nunca sobradas) oca-
siones hemos hablado a lo largo 
de este obsesionante calvario 
del final del franquismo. Pero 
era, por encima de todo, la pro-
pia conformación de las entida-
des de gobierno - e n sentido 
amplio; toda la serie de orga-
nismos que establecen, cada 
cual a su manera y en su ámbi-
to, la dirección de los asuntos 
públicos...- la que i m p e d í a 
que la vitalidad de nuestra vida 
social cristalizara en resultados 
[creativos de cualquier índo le . 
Porque la realización de una 
política cultural de masas, que 
quiere decir muy. particular-
mente la do tac ión de quipa-
mientos, la estabi l ización de 
una infraestructura, la promo-
ción y ayuda a proyectos cultu-
rales de interés públ ico . . . era 
totalmente imposible. Para to-
dos. Para los demócra t a s , por-
que se nos cerraban todas las 
vías de par t ic ipac ión en los 
aparatos estatales, coto cerrado 
de los adictos al régimen por 
convicción o por conveniencia. 
Y para estos ú l t imos , porque 
-aparte los que siempre se 
opusieron a la elevación del n i -
vel cultural de los ciudadanos-
quienes pretendiesen lanzar al-
guna iniciativa en ese sentido 
desde ios centros de poder se 
topaban con una organización 
del Estado esencialmente inúti l 
par su real ización: incapaz de 
asumir las tareas de una verda-
dera po l í t i ca cultural , que no 
puede ser sino democrá t i ca -
mente establecida y puesta en 
prác t ica . 
P o l í t i c a c u l t u r a l 
y d e m o c r a c i a 
La p r o m o c i ó n coherente de 
una pol í t i ca cultural de masas 
requiere medios financieros, or-
ganizativos, etc., que sólo el Es-
tado está en condiciones de 
ofrecer. Limitarla a las posibili-
dades de la acción de los parti-
culares (sin que esto quiera de-
cir nada en contra de és ta) sig-
nificaría l imitar gravemente su 
desarrollo. Es hora ya de que 
los organismos estatales sirvan 
a la colectividad, en ve/ de fun-
cionar como brazo de la expo-
liación de sus reclusos y repre-
sión de su libre desenvolvimien-
to . La elevación del nivel cultu-
ral de los ciudadanos, como 
elemento de primera magnitud 
del progreso social (progreso 
de verdad: progreso cualitativo 
en las relaciones sociales) ha de 
recibir del Estado todos los me-
dios necesarios. 
Por eso, un planteamiento 
riguroso de la vuest ión cultural 
implica, hoy más que nunca, 
una alternativa a la organiza-
ción misma de la sociedad espa-
ñola , ante todo de las institu-
ciones públ icas del poder pol í -
t ico. Una po l í t i ca cultural que 
pretenda aprovechar como bien 
c o m ú n toda la riqueza cultural 
de nuestro país necesita apo-
yarse en entidades pol í t icas en 
cuyo funcionamiento se reali-
cen los principios, no sólo de la 
democracia en general, sino, 
más concretamente, los princi-
pios de la a u t ò n o m í a y la des-
centra l ización. 
La concrecc ión de una pol í -
tica cultural democrá t i ca ha de 
realizarse en cada lugar, y de 
acuerdo con las carac ter í s t icas 
particulares de cada lugar y el 
sentir de la m a y o r í a de sus ha-
bitantes. Lo que no conlleva 
necesariamente localismo o 
provincianismo alguno. 
Por eso, en una perspectiva 
democrá t i ca , 1 asunción de una 
pol í t i ca cultural " o f i c i a l " no 
tendrá nada que ver con la uni-
formación ni el favoritismo ar-
bitrario: el contenido social y 
po l í t i co plural de las instancias 
de poder fecundará una cultura 
abierta que cuente con todos 
los recursos precisos para su 
florecer constante. Superac ión 
de la diversidad, no la negará 
n i , por supuesto, la a tacará , 
sino que luirá de ella la base pa-
ra un plan de conjunto real-
mente etica/. 
U r g e n m e d i d a s c o n c r e t a s 
La definición de la pol í t ica 
cultural a nivel local y regional 
- con todos los escalones inter-
medios no puede ser obra de 
un p u ñ a d o de personas designa-
das sin un criterio claro que el 
conjunto de ciudadanos haga 
suyos. Parece claro que ni el 
dedotodopoderoso n i el siste-
ma de elección universal pue-
den resolver la adecuada com-
posición de un organismo de 
las caracter ís t icas de una comi-
sión especial de trabajo como 
es el caso de una "comis ión de 
cul tura" a cuyo cuidado van a 
estar asuntos tan concretos y 
delicados (que exigen determi-
nada capacidad de gest ión, no 
abstracta) como la defensa y el 
enriquecimiento del patrimo-
nio a r t í s t i c o y monumental de 
nuestros barrios, pueblos y 
or ien tac ión escolar y deportiva; 
el apoyo y p r o m o c i ó n de acti-
vidades culturales y festivas di -
versas... 
Por otra parte, habrá que es-
tablecer el m é t o d o de adminis-
t ración de la hacienda públ ica 
más apropiado a utilizar, y la 
capacidad de gest ión por parte 
de la comis ión ; las competen-
cias de los diversos niveles de 
dirección po l í t i ca que la des-
centra l izac ión supone dentro 
del á m b i t o de la región, y las 
responsabilidades del gobierno 
central hacia el desarrollo cul-
tural de Aragón, tradicional-
mente postergado por el cen-
tralismo. 
Habrá que estudiar deteni-
damente estas y otras cuestio-
nes, dada su trascendencia, an-
tes de tomar medidas decisivas. 
Y habcerlo cuanto antes, por-
que a h í están las necesidades 
culturales de nuestro pueblo y 
es preciso empezar a darles sa-
t isfacción. Los actuales centros 
de poder, significadamente los 
ayuntamientos, tienen una 
enorme responsabilidad al res-
pecto: en esta etapa de transi-
ción a la democracia es urgente 
ya tomar medidas que aseguren 
la par t ic ipación efectiva de los 
ciudadanos en la decisión del 
futuro inmediato de la gestión 
de la cultura. Hacer o í d o s sor-
dos indica una gran irrespon-
sabilidad. Y no es tán los tiem-
pos para juegos ni para basto-
nazos. 
J av ie r D e l g a d o E . 
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La Huerta cilómicà 
Un espectáculo de Luz y sonido 
Rock arábigo - andaluz 
En Discos y Musicassettes 
D o l v c l o r 
\ M ) \ I \ \ '.= 
B i b l i o g r a f í a a r a g o n e s a 
Aragón recontado 
Santiago L O R E N : Aragón. Ed. 
Destino. Barcelona, 1977, 
603 páginas. 
Cuarenta y seis años después 
del sencillo y apretado "Ara-
g ó n " editado en Huesca por 
don Ricardo dçl Arco con fines 
más encic lopédicos que tur ís t i -
cos, vuelve el t í t u l o escueto: 
" A r a g ó n " . Ahora es urta guía 
que se une a las 16 ya existen-
tes sobre otros tantos rincones 
españoles (las mejores, las dos 
castellanas viejas de Ridruejo, 
el País Vasco de Baroja, la Ca-
ta luña de Plá o el País Valen-
ciano de Fuster). Le toca la ho-
ra a nuestra tierra, tan poco mi -
mada a este respecto por las 
editoriales hispánicas , tan poco 
considerada a la hora de hablar 
de rutas de viaje, si se deja 
aparte el Pilar y el monasterio 
de Piedra, acaso el Pirineo es-
quiable u Ordesa. Bienvenida 
sea, dicho sea con satisfacción 
rotunda, esta lustrosa, magní -
ficamente editada e ilustrada, 
" G u í a " por nuestro suelo y 
nuestra gente. No es p e q u e ñ o 
acierto habérsela encargado al 
buen escritor que es Santiago 
Lorén , orgulloso amante de su 
patria p e q u e ñ a ; el novelista se 
disciplina a m i gusto en exceso, 
pone el tono serio y solemne, y 
es en cambio estupendo cuan-
do se suelta "a la pata la llana", 
en plan viajero curioso pero no 
impertinente, sencillo y fresco 
como él sabe serlo. El l ibro es, 
desde luego, muy fácil de leer, 
y no es poco; acaso pesa sobre 
el autor demasiado la obsesión 
por las huellas de la Historia, la 
evocación ante las piedras casi 
sagradas del pasado. En todo 
caso las alusiones al arte y a las 
gestas son amenas, bien engar-
zadas, y reflejan una cuidadosa 
d o c u m e n t a c i ó n , un poso de to-
da una vida atenta a lo arago-
nés . En tan grueso volumen 
han de disculparse desde luego 
algún tóp ico deslizado, algún 
viaje no reciente: ¡hubiéramos 
preferido ver a Lorén con un 
zu r rón al hombro hablando 
con la gente del pueblo, de que 
viene y se siente, pero es dema-
siado pedir a quien apenas tie-
ne minutos robados para sacar 
de su medicina, que incluso 
han retrasado esta guía tanto 
tiempo esperada! 
Como no ha sido nunca esti-
lo en A N D A L A N el botafumei-
ro, y hasta el autor nos lo re-
p rocha r í a como "de t r á m i t e " , 
justo será —sin entrar en m é t o -
dos y estilos, perfectamente 
personales y acertados las más 
de las veces— decir, sin andar 
por las ramás , cuáles son los 
principales "reparos" que hon-
radamente se le ocurren a vue-
lapluma al cur ios ís imo y entu-
siasmado lector. Hay uno, el 
más cuantioso, referible a los 
pies de la abundosa y en gene-
ral excelente i lustración gráfica 
de Josip Ciganovic, oportuna, 
certera en su temát ica y en los 
encuadres cortos, en el mensaje 
directo y eficaz del terso blan-
co y negro. Pies que quiero 
pensar han sido apresurada-
mente puestos por los compagi-
nadores editoriales, sin t iempo 
u ocasión de ser revisados por 
Lorén . Tan desafortunados 
son, tóp icos , imprecisos. ¿Por 
qué no indicar cuáles son esos 
monumentos, dónde es tán , o 
esos paisajes, o cuando la foto 
es de archivo, a veces an t iqu í -
sima, valorando su poder evo-
cador o su queja ausente? Claro 
que, a veces, cuando se hace, se 
agradecen los otros silencios o 
las frases genéricas. Uno no 
puede menos de ponerse en 
carne de gallina cuando ve, por 
resumir: alusiones a las "gar-
gantas g ran í t i cas" , cuando en 
esta tierra apenas si las habrá 
en el Aneto o el Monte Perdi-
do; llamar " r o m á n i c o " al góti-
co reproducido de San Juan de 
la Peña ; hablar de "Prepirineo" 
bajo una foto del castillo de 
Rueda, sobre el J a l ó n ; afirmar 
que nacieron en Calatayud Gra-
cián (que era, como muchos 
saben, de Belmonte) y Eduardo 
Dato (nacido en La Coruña y 
sin más vinculación a los b i lb i l i -
tanos que su jefatura pol í t ica 
en las dos primeras décadas del 
siglo y la larga calle que le dedi-
can); colocar en San Caprasio 
la conocida pila bautismal de 
Santa Cruz de la Serós, o repro-
ducir dudosas fotos de Tarazo-
na o Ejea, por no ser prolijos. 
Todav ía más preocupan al-
gunas "ideas" o informaciones 
emitidas con alegre despiste: 
as í , afirmar más de ocho años 
después del cierrre de la mayor 
azucarera de Aragón : "Epila, 
hoy importante por ser centro 
industrial y azucarero"; o 
inexactitudes tan graves como 
esta: " L a central té rmica de Es-
ca t rón suple, en parte, la esca-
sez de energía h idráu l ica" . ¿Es-
casez catalana, deberemos en-
tender...? 
Otras veces es la grandilo-
cuencia más propia del pasado: 
bajo una foto de un grupo de 
chavales jugando al ajedrez se 
lee: "La juventud reflexiva, 
continuidad de una raza con 
voluntad de supervivencia"; o 
en otra, en que aparecen una 
niña y un perro, bebiendo de 
una especie de alberca: " E l in -
dependentismo aragonés tiene 
en Albarrac ín su mejor y más 
continuado ejemplo". ¡Menos 
mal que se p resen tó el l ibro an-
tes de la reun ión allí de los par-
lamentarios!... 
No. No son ganas de incor-
diar. Todo lo contrario. Pienso 
que sólo se equivoca el que tra-
baja, y Lorén merece —a pesar 
de estas molestas pegas— nues-
tra s impat ía y que recomende-
mos este l ibro , porque hace 
Aragón y enseña a verlo. Pero 
p o d r í a m o s sacar una moraleja, 
y es que algo de entrada tan 
importante, que ha obtenido 
una acogida masiva adecuada al 
lanzamiento editorial; que lle-
vará nuestra imagen a toda Es-
paña y será, sin duda, l ibro de 
viaje de muchos extranjero^ 
debió de haber tenido un mi -
mimo , un cuidado tremendo. 
Si, como estoy seguro, los des-
pistes son ajenos al autor, hay 
que lamentar que no exigiera 
ver absolutamente todo cuanto 
le responsabilizaba bajo su 
nombre. 
Pero, puñe te r í a s aparte, in-
sisto: ya tenemos una buena 
guía , llana, repelta de datos e 
ilustraciones, bien contada. Sé 
que estaba encargada y empe-
zada hace t iempo; quizá por 
eso sea tan poco coyuntural , 
y recoja m á s el viejo Aragón es-
t á t i co , serio, lleno de proble-
A r a g ó n 
S A N T I A G O L O R E f 
mas y no mucho de esperan-
zas. Hoy Aragón presenta, a 
pesar de todas sus crisis, un aire 
mucho más ilusionado, una ma-
yor voluntad de ser. Acaso no 
era la misión de una guía tur í s -
tica la de llevar una fecha en 
concreto, la de la a u t o n o m í a y 
la l ibertad. Pero va a contr ibuir 
a ello, pues el talante del autor 
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Habr ía que preguntar a ese 
grupo entusiasta de estudiantes 
del Colegio Mayor Universita-
rio La Salle, si esperaba la 
gran acogida, que tuvo el 
concierto de c é m b a l o , prepa-
rado con .gran esfuerzo (entra-
da libre*), el pasado 12 de 
noviembre. La Sala R o ñ o se 
in teresó por la idea y c o l a b o r ó 
con ellos. 
El programa brindaba la 
posibilidad de o í r , las "Varia-
ciones-Goldberg" (BWV 988) 
de J.S. Bach, la cembalista 
alemana Hedwig Bilgram y un 
instrumento, no de serie, sino 
imi tac ión de un modelo H . 
Rückers (ca. 1600), construido 
por G. Zahl (Munich 1977), 
¿Qué se p o d í a ofrecer más? 
H . Bilgram, eminente orga-
nista y cembalista, ca t ed rá t i co 
de ambos instrumentos en la 
Escuela Superior de Música 
del Estado de Baviera, signi-
fica, una herencia diren, 
K . Straube y Karl g t 
su maestro, es decir Ú i 
cedencia de una fuente H 
nuina, radicada en U H 
para la interpretación M 
gran obra musical de Bach I 
Las "Variaciones-GoldbeJ 
constituyen, dentro del AÍI 
r rol lo de la música de t l Ü 
de J.S. Bach una sínte ^ 
las mas vanadas f o m ^ 
gigantesco avance en la t¿2\ 
de tocar y una muisit M 
singular m los recursos V 
n í s t i c o s V q n e m $ 
tnno^, ssútos* amices de ma j 
•flcrtjie n tsqm^ mu,, en \Á 
variaciones 128 v "29 », 
a D . Scarlatti. ' SUperjl 
La interpretación de H E 
gram encierra delicadeza vi 
va l en t í a , gran arte de ataqu 
y fraseo, dinamismo y 1 
técnica , destinada, a dar 
al revelar la obra de artel 
musical y a descubrir toda 
su belleza y genialidad sJ 
versiones van muy por encima 
de la exactitud matemática o 
mecán ica , característica de las 
cajas o máquinas de música 
Puede decirse, que H. Bilgram 
se convi r t ió la pasada 
en un medium ideal entre I 
Bach y el público. El ambiente! 
acogedor, preparado al 
zero zyx 
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3. EL L U G A R DE LA IDEOLOGIA (Marx, 
Freud, Derride, Althuser, Tel Quel). G. 
Dalmaso. 
4. LA IZQUIERDA C O M U N I S T A EN ALEMA-
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1 6 A N D A L A N 
A n d a l á n y las 8 artes l ibera les 
h estupenda acústica del local, 
¡favoreció la concent rac ión de 
i I3 intérprete y del numeroso 
público asistente. 
J.V. González Valle 
Cine: 
L a v i r g e n r o j a 
Periódicamente, cuando el 
material informativo parece 
escasear, nuestro inefable He-
raldo Aragone's, publica una 
serie sobre los c r ímenes m á s 
abominables, már curiosos o 
de mayor escándalo en nuestra 
próxima historia de España . 
En la tal serie, jun to al caso 
del soldado que asesinó a dos 
estanqueras o al del labriego 
gallego que durante diez años 
descuartizó y enter ró en un 
huerto a todos los miembros 
de su familia, se narra el 
curioso sucedido de D o ñ a 
Aurora Rodríquez, que no 
por mal de amores, sino por 
un rígido concepto de la 
educación femenina, asesinó 
a su hija Hildegart. 
El crimen en el que fue 
víctima Hildegart, la virgen 
roja, niña precoz y l íde r 
socialista en los primeros años 
treinta, contine en s í los ele-
mentos precisos para hacer 
una película apasionante o 
una auténtica castaña. Y Fer-
nando Fernán G ó m e z , exce-
lente creador de films maldi-
tos, pero también inolvidable 
director de patinazos notables, 
ha hecho con Mi hija Hildegart 
una cas taña intelectualizada 
que, en nuestra op in ión , es una 
de las ú l t imas ca tegor ías de un 
género tan abundante. 
Los guionistas de Mi Hija 
Hildegart, el propio Fernán 
G ó m e z y el irregular Rafael 
Azcona, han hecho del film, 
en primera instancia, lo mismo 
que las series criminales del 
Heraldo hacen habitualmente 
con la historia: convertirla en 
un caso de tribunales y dejar 
que sea la anécdo ta del ju ic io 
y sentencia la que desvele las 
motivaciones del crimen, mo-
tivaciones a partir de las que, 
los autores del film, intentan 
escarbar en las conexiones po-
l í t icas , culturales, educativas, 
biológicas y filosóficas de las 
relaciones Aurora-Hildegart. 
Conexiones que son bien evi-
dentes y son lo más notable 
de la historia original —y no 
hemos l e ído el l ibro de Eduar-
do de G u z m á n en que se basa 
el film, n i maldita la falta 
que nos hace: una pel ícula 
es una prác t ica ar t í s t ica bien 
diferente de la de escribir 
libros y una pel ícula se juzga 
a partir de una buena sentada 
ante una pantalla, y no con 
juicios previos literarios—. En 
los hechos sucedidos en 1934 
son destacables cosas como 
el intento eugenés ico de pro-
crear una hija sin mácu la , 
a partir de la selección de un 
padre puro, fuerte, sano, inte-
ligente y sin pasiones; el 
intento de educar como una 
criatura autómata a Hildegart; 
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debate sobre la Universidad 
la vocación de volcar a la 
criatura resultante a la obra 
de la liberación de la mujer; 
las contradicciones entre la 
utopia anarquista de Aurora 
y la práct ica socialista de 
Hildegart; etc., etc. Cuestiones 
todas ellas que arracimadas 
p o d í a n haber originado un 
film, cuando menos, inquie-
tante. 
Pero los Azcona y Fernán 
G ó m e z se han dejado llevar 
por la linealidad: han elegido 
como elemento central el pro-
ceso —con lo que, al intervenir 
elementos ajenos al núc leo 
de la historia e ir referida la 
pel ícula a un género pre-
existente con solidez: la pe-
lícula de juicios, queda des-
v i r t uada - en el que, no se si 
a sabiendas, adquiere la mayor 
importancia si Aurora estaba 
loca o no y si será condenada 
o absuelta. A partir del proceso 
se desarrollan también lineal-
mente el resto de implicaciones 
del film, pero todas ellas 
separadas unas de otras, pro-
pinando enormes hachazos o la 
realidad para segmentarla, con 
lo que quedan enormes chifa-
rrazos caricaturescos, pero sin 
un significado que justifique 
la mascarada y el trazo suelto. 
Una mascarada a la que contr i -
buyen de manera ajena a la 
in t enc ión de Fe rnán G ó m e z 
las francamente desastrosas in-
terpretaciones de los personajes 
centrales. Interpretaciones de-
sajustadas que corresponden 
a la in tenc ión de caricaturizar 
m e l o d r a m á t i c a m e n t e , sin que 
exista una base donde apoyar 
esta in t enc ión . 
U l t i m o elemento lineal y 
lamentable: el nexo de u n i ó n 
entre el periodista del proceso 
y el momento actual: el perio-
dista será más tarde el escritor 
del l ibro en que se basa la 
pe l ícu la y servirá para hacer 
la in t roducc ión y la conclu-, 
s ión, absolutamente moralistas 
—la lucha de la mujer por su 
TASCA 
l iberación no ha concluido 
En resumen, un film abso-
lutamente fracasado: la cari-
catura lineal en que se con-
vierte la historia intenta ser 
superada por unas frases pe-
dantes y altisonantes puestas 
en boca de los protagonistas, 
a la búsqueda de una interpre-
tación intelectualizada del fe-
n ó m e n o Hildegart. 
J u a n J . V á z q u e z 
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(viene de ta página ¡1} 
La primera piedra 
trescientos alumnos matricula-
dos, es cosa que no se entiende 
salvo que se acepte el compor-
tamiento demagógico o practi-
cista de quienes consienten la si-
tuac ión . Que haya diferencia* 
del m i l o del m i l quinientos por 
cien entre las remuneraciones de 
los profesores más baratos y los 
más caros es una au tén t ica ver-
güenza. Como lo es que resulte 
imposible poder conseguir que 
haya una representac ión oficial 
del alumno o que el personal no 
docente -salvo recurso a la huel-
ga total— pinte nada en la vida 
cotidiana del "campus". La Uni-
versidad de Zaragoza no tiene, 
en absoluto, montado mecanis-
mo alguno que conecte unas fa-
cultades con otras, ni a éstas con 
el entorno social; nada tienen n i 
pueden hoy tener que ver la Cá-
tedra de Derecho Romano con la 
de historia Antigua, ni la de Geo-
logía con la de Geograf ía , por 
estar en Facultades distintas. Y 
si a alguien le va pareciendo nor-
mal que sectores estudiantiles o 
profesorales recurran a la huelga 
de clases o trabajos cient í f icos 
para resolver problemas, es que 
está tan mal informado que ne-
cesi taría de todo un tratado para 
empezar a enterarle de qué es, 
realmente, el trabajo universita-
rio que debe exigirse y pedirse 
en una si tuación pol í t ica y eco-
nómica tan precaria como la 
española de hoy. 
Un ú l t imo temor aparece re-
cientemente en el panorama: 
identificar la severidad y el rigor 
cient íf ico con las posturas reac-
cionarias. Son muchos los ele-
mentos de izquierda que se abo-
nan a defender las banderas más 
rentables ahora en las aulas y los 
pasillos. ¡Ay de la izquierda si 
cae en esa trampa! Lo primero 
- l o ú n i c o - que hay que tener 
en la Universidad para hablar 
con fuerza es autoridad moral , 
profesional y científ ica. Y ésa 
solo se consigue (porque no hay 
otro sistema conocido) a base 
de trabajo, de dedicac ión , de sa-
crificio y de horas de estudio. 
Con eso sólo no basta. Pero es la 
primera piedra, y no le demos 
más vueltas. 
Sociedad 
Los mormones en Zaragoza 
¿Son agentes de la CIA? 
Los mormones, con cara 
de chicos buenos, rostro sonrosado 
y genuino pelo rubio anglosajón, 
están en Zaragoza desde hace unos 
meses. Instalan su tríptico 
propagandista en las plazas y lugares 
más concurridos, acosan al viandante 
y acuden, incluso a los domicilios 
particulares anunciando la verdad de 
la Iglesia Mormona. Nuevos ascetas 
del siglo X X , provienen 
de Norteamérica. No fuman, nO beben 
L A 
E si ir t̂omifî  ^W^^ ^^KK^ 
alcohol, no trabajan, no ligan 
y tampoco practican la poligamia, 
como antes acostumbraban. Durante 
el tiempo de evangelización fuera de 
su país —dos años aproximadamente— 
viven de sus ahorros y ayudas 
familiares, lo que ha hecho preguntarse 
a más de uno si no serán agentes 
de la C I A . E n el tiempo que llevan 
en Zaragoza, han convertido a dos 
familias y han bautizado a seis 
personas por inmersión. 
L 
OF Ï f K LT 
Van en parejas, impecable-
mente bien trajeados y con su 
placa de ident if icación en el pe-
cho, como si de un nuevo ejér-
cito evangelizador se tratara. 
Con el pelo bien cortado re-
cuerdan al muchacho america-
no de principios de los 60 que 
se espantaba ante la imagen, to-
davía balbuciente, de Elwis 
Presley meneando sus caderas. 
Un buen "revival" de lo que 
fue el momento más álgido del 
"american way o l i f e " , para 
una década que ya ha perdido 
la fe en aquellas historias. 
Han situado su Iglesia en la 
calle Lausana —sector de Tenor 
Fleta—, en un p e q u e ñ o local, 
con un altar, un piano para 
a c o m p a ñ a r los cán t icos , algu-
nas sillas y ninguna imagen. 
Realizan oficios l i túrgicos —la 
Santa Cena— todos los domin-
gos a las diez y media de la 
m a ñ a n a y a las cinco de la tar-
de. Por espacio de dos horas 
cantan, leen la palabra de Dios, 
bendicen pan y agua - n o prue-
ban el alcohol— para comulgar-
lo y comentan versículos de la 
Biblia y el Libro M o r m ó n bajo 
la dirección de uno de los sa-
cerdotes. 
Una Iglesia reciente 
La Historia de los mormo-
nes es bien reciente, José Smith, 
su fundador, era un joven de 
Nueva York preocupado por 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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saber cuál era la verdadera reli-
gión. As í en 1820, cuando con-
taba quince años , se re t i ró a un 
bosque para orar y vio una co-
lumna de luz que iba directa-
mente hacia él : "al reposar so-
bre m í vi una luz, v i en el aire, 
arriba de m í , a dos personajes... 
Uno de ellos me h a b l ó , l lamán-
dome por m i nombre, y di jo : 
Este es mi Hijo Amado. Escú-
chalo". 
Diez años m á s tarde, en 
1830, se fundó la Iglesia Mor-
mona con José Smith y cinco 
fundadores m á s , en el estado 
de Nueva Y o r k . A partir de ese 
momento se ha ido extendien-
do por todo el mundo. Actual-
mente es toda una organizac ión 
mundial , con Spencer W. K i m -
ball a la cabeza, que cuenta con 
cuatro millones de creyentes. 
En España , dividida en tres dis-
tr i tos: —Madrid, Barcelona y 
Sevilla—, hay dos m i l fieles. 
¿Agentes de la CIA? 
En Zaragoza hay 27 mormo-
nes y al frente de ellos es tá su 
presidente Luis Tortosa. De 
ellos, dieciséis son muchachos 
norteamericanos de ambos se-
xos que se encuentran en cali-
dad de misioneros fuera de su 
pa í s . Son jóvenes estudiantes 
que c o n t i n u a r á n sus estudios 
cuando vuelvan a su lugar de 
origen. Durante los dos años de 
estancia en España viven de su 
dinero -"procuramos vivir con 
unas 11.000 pesetas al mes"— 
lo que supone un presupuesto 
de unas trescientas m i l pesetas 
durante toda su estancia. 
Af i rman que la Iglesia no les 
paga sus gastos. Ante esto, m á s 
de uno se p r egun ta r á : ¿Son 
agentes de la CTA^ Hilos a£ 
tumbrados ya a esta pre'gum 
contestan que "es una tonterf 
La Iglesia no tiene nada quev | 
con el gobierno". Sin embare 
ante la insistencia en la preg¿ 
ta responde que "Sí podr 
ser". 
La doctrina mormona enl I 
que los conceptos de iliga 
c ión y prohibic ión son básicos 
además de imponer un régimen 
alimenticio y moral a sus fieles 
les marca su posición polft^' 
Su doctrina les obliga acreervi 
obedecer las leyes vigentes en 
cada pa í s . "Creemos en apoyJ 
al gobierno, ayudar al país» 
En la misma línea de las oblm 
clones y el autoritarismo doc-
tr inal , no pueden fumar, ni 
beber alcohol, ni probar bebi. 
das excitantes. 
Castidad conyugal 
En contra de lo que era una 
de sus imágenes más conocidas 
los mormones dejaron de ser 
p o l í g a m o s desde 1880, "por-
que la poligamia no se vivía 
dignamente y según las leyes", 
Esta ley, que les permitía tener 
varias mujeres a la vez, es una 
"ley de Dios" revelada a José 
Smith con el fin de restaurar 
fielmente las costumbres que 
en la Biblia aparecían como bá-
sicas. 
Esta ley la practicaban apro-
ximadamente el 2 por 100 de 
los fieles, es decir, aquellos que 
p o d í a n permitirse el lujo de 
mantener un harén La poliga-
mia sufrió un duro revés con 
una proh ib ic ión del gobierno 
norteamericano, hasta que fi-
nalmente fue desechada por la 
propia doctrina mormona. A 
partir de entonces, la familia 
nuclear q u e d ó constituida co-
m o pieza clave de la práctica 
doctr inal , hasta el punto de 
que la noche de los lunes se 
considera como de especial 
a t e n c i ó n a la vida familiar. 
Conversaciones milagrosas 
Entre las afiliaciones zaragO' 
zanas a la religión de los mor 
mones algunas no dejan de te 
ner ciertos resabios milagreros 
" M i hijo se puso enferme 
—bronquitis c rón ica - . Le reco-
nocieron cinco médicos y no 
p o d í a n hacer nada. Yo pedía al 
Padre Celestial que curara ami 
hi jo . A c u d í a a los mormones 
ellos le dieron una bendición y 
al cabo de media hora parecía 
estar bien. Fuimos al médico y 
nos lo conf i rmó. Mi hijo no te-
n í a absolutamente nada". 
Quien así habla es Pedro 
Carnicer Aznar, convertido en 
j u l i o de este año. No piensa 
que la curac ión sea un milagro, 
sino un hecho que le hizo con-
vertirse al mormonismo junto 
con su familia, abandonándola 
Iglesia catól ica, "porque en la 
Iglesia mormona se predica con 
el ejemplo, cosa que no encon-
t ré en la ca tó l ica" . 
Adelina Mullor 
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Guía de la semana 
Libros: 
Siecus. «Guia Sexual Mo-
. Granica ed. 205 pág. 275 
CÜL De entre la variedad 
1 ^ * sobre el lema de la 
¡Hdad que (¡por fin!) em-
. n a nutrir la bibliografía 
i^castellano. es quizá uno de 
í* más sensatamente construidos. 
anos tabúes echados por tie-
; con un rigor científico que 
no i i r P ^ un eStl10 SenC V 
directo de exposición. 
__Michel Tort. *EI cociente 
!nlelectuaK Siglo X X I 212 pag. 
75 pesetas. El estudio de los 
Ltodos de definición del coefi-
iente intelectual utilizados en 
los colegios desenmascara los 
recursos de la burguesía para 
aue sus hijos sobresalgan. Ya 
en la primera página se denun-
cia que las principales víctimas 
^ ios famosos «test de inteli-
gencia» son los niños de las 
¿lases populares. 
-Henri Lefebvre. «La vida 
cotidiana en el mundo moderno» 
Alianza ed. 225 pag. 155 pese-
tas. El conocido sociólogo fran-
cés* aborda en este extenso libro 
el análisis de los elementos di-
versos de nuestra vida diaria, 
desvetando raices (normalmente 
no tenidas en cuenta) del com-
portamiento social del hombre 
de nuestros días. 
Televisión: 
• Semana terrible la que nos 
ofrece televisión como casi siem-
pre, Es destacable el espacio de 
sobremesa «pintores en el tiem-
po», que se emite los jueves a 
las tres y veinte de la tarde, y 
que en esta ocasión está dedi-
cado al genial Picasso. Puesto 
que su obra abarca un período 
de tiempo realmente considera-
ble, el programa sólo ofrece 
algunos momentos de su evolu-
ción pictórica: en cualquier caso 
siempre vale la pena disfrutar 
del inolvidable pintor malague-
ño. 
«¡Vean y oigan! en vísperas de 
fecha tan señalada «20 de no-
viembre», «Marco» encuentra a 
su mamá (en serio) y tras sal-
varla de una fulminante enfer-
medad, como sólo puede tener 
la madre de Marco, se vuelven 
a Italia y se termina la gimiente 
serie que ha estado a punto de 
durar más que la -fransicíon 
española- . y para más delito, sin 
«consenso-. Niños y ácratas del 
lugar ¡felicidades! 
Actos: 
• Durante estos días se celebra 
«La primera semana de difusión 
del servicio voluntario» organi-
zada por «Compañeros Cons-
tructores de Zaragoza. Hntre 
los diversos actos que se van a 
celebrar recomendamos la charla 
que sobre «los derechos huma-
nos» desarrollará «Amnistía In-
ternacional» el jueves 17, a las 
7 de la tarde en el Centro Pig-
natelli. 
• Recomendamos el acto que 
«COMPAÑEROS CONSTRUC-
TORES» en colaboración con la 
Asociación de Cabezas de Fa-
milia de San José, celebrarán el 
sábado 19. a partir de las 12 
de la mañana consistente en 
una simbólica apropiación de 
los terrenos de La Granja (que 
el barrio ha conseguido para 
parque, guardería y zonas de 
servicios). La apropiación se 
hará en forma de plantación de 
árboles en la zona destinada a 
parque. Esta semana concluirá 
con un festival popular el do-
mingo 20, a las 12 de la maña-
na en el Fleta, con las actua-
ciones de J. A. Labordeta y 
Quint ín Cabrera combinadas con 
intervenciones sobre el «servicio 
voluntario». 
• Quedan invitados todos los 
hombres, a la representación 
que el jueves día 24. a las 8 de 
la tade, hará la Asociación «Unión 
de mujeres por su liberación» 
en el Centro Pignatelli. Se ex-
pondrán los objetivos de dicha 
asòciación así como la proble-
mática de la mujer en la sociedad. 
• Recomendamos el domingo «20 
de noviembre». 
Cine: 
Los estrenos de esta semana 
dejan bastante que desear, sólo 
vale la pena recomendar «El otro 
Sr. Klein» película dirigida por 
J. Losey y en la que intervienen 
Jeanne Moreau y Alain Delon. 
Pero todavía puede ir a ver «El 
«Deeamerón» de Pasolini y «Mi 
hija Hildegart» de F. Fernán 
Gómez; no se las pierda. 
En el capítulo «cineclub», una 
película divertida «La aventura 
es la aventura» de C. Lelouch, 
el sábado 19 en el cineclub del 
Carmen. 
Para «roqueros- nostálgicos, el 
martes 22. en el cineclub «La 
Salle, tienen la posibilidad de 
recordar viejos tiempos con la 
proyección del festival de «Woos-
tock» dirigida por Michael Wad-
lelgh. 
Recitales: 
• Labordeta. ya en plan de 
vuelta, actúa el día 1M en Léri-
da, para terminar la semana el 
día 20 en Zaragoza. 
• Quintín Cabrera, cantautor 
hermanado, actúa por estas tie-
rras el día 18 en Huesca, el 19 
en Fraga, y también ha decidi-
do pasar el «20 de Noviembre» 
en Zaragoza. 
• T o m á s Bosque, ya recu-
perado de su terrible catarro 
ac tuará el viernes 18 en Cala-
tayud, el sábado 19 en Morata 
de Ja lón y el domingo 20 
en el Picarral (Zaragoza). 
Arte 
• Visitar el palacio de la Dipu-
tación Porvincial. donde el día 
20 se inaugura una exposición 
de Víctor Lahuerta, dedicada a 
«Buster Keaton y la mujer de 
enfrente». 
Lahuerta, asegura que ha cur-
sado estudios de Dibujante Pu-
blicitario con los hermanos «Chi-
co», «Harpo» y «Groucho» Marx, 
en el «Lido» de Venècia, que 
actualmente trabaja con Greta 
Garbo, y también ha colaborado 
asiduamente como dibujante de 
A N D A L A N (añadimos nosotros). 
Ecología: 
• Lave, peine y maquille a sus 
ovejas; póngalas bien guapas y 
aparentes y participe en la «fe-
ria de San Andrés» que se cele-
brará en Huesca de los días 26 
al 30. Esta exposición de ganado 
reproductor coincide con las 
«Jornadas Pirenaicas de Ganado 
Lanar». Se pueden presentar 
ovejas nacionales y extranjeras; 
aunque la organización prefiere 
las carpetovetónicas, ¡ojo! a «las 
francesas» que ya se sabe... 
(pastores salidos abstenerse) 
Santa María 
de Iguacel 
Saliendo de Jaca, por el 
Valle de Canfranc y bordean-
do el r ío Aragón, dejamos 
a la izquierda un viejo puente 
de peregrinos para encontrar 
a unos siete k i lóme t ros , Cas-
tiello de Jaca. Vale la pena 
hacer una parada en este 
hermoso pueblo de piedra 
y pizarra, emplazado en dos 
alturas, lo que le confiere 
una pintoresca y solitaria es-
tampa. Resulta imprescindible 
examinar algunos recuerdos 
jacobeos que subsisten jun to 
al r í o , como restos del "viejo 
camino" y las ruinas de la 
Iglesia de Santa Juliana, así 
como tomarse un aperitivo 
en el "bar Nor te" donde los 
berberechos y el queso de la 
tierra se ofrecen a un precio 
más que asequible; t a m b i é n 
es recomendable comprar pan 
que todav ía se cuece en h o m o 
de leña . 
Desde la entrada del pueblo 
sale hacia la derecha un tramo 
de carretera -que luego se 
convierte en pista fores ta l -
recorriendo el Valle de la 
Garcipollera, donde encontra-
mos p e q u e ñ o s pueblos ahora 
desiertos como Yosa, Vil lano-
villa (sólo viven dos personas), 
Larrosa, y los "labordeteros" 
Ac ín y Bescós (propiedad de 
leona y en un estado lamen-
table). 
En Acín surge una senda 
que sigue el curso del torrente 
llegando hasta el fondo del 
valle donde se encuentra la 
Iglesia románica de Santa Ma-
ría de Iguácel, ún ico resto de 
un monasterio fundado en el 
S. X I por el conde Sancho 
G a l í n d e z y su mujer, quienes 
en 1080 lo donaron a S. Juan 
de la Peña y en el S. X I I fue 
ocupado por las benedictinas. 
Esta p e q u e ñ a iglesia tiene 
dos particularidades. Una, que 
conviven el estilo p r o t o r r o m á -
nico de t ipo m o z á r a b e (pr in-
cipalmente en la nave) con el 
r o m á n i c o "europeo" que se 
manifiesta en el ábs ide . Y la 
segunda, que es uno de los 
raros ejemplares de ésta é p o c a 
que está fechado y f i rmado; 
en una inscr ipción sobre la 
portada se informa que las 
obras terminaron en 1072 y 
que el escultor que intervino 
era un tal Galindo Garcés . 
En el interior, es destacable 
los frescos de la Baja Edad 
Media, que decoran el ábside 
(con cinco a rque r í a s alterna-
tivamente ciegas y abiertas) 
y la reja román ica en espirales 
que cierra el presbiterio, que 
debido al abandono ha estado 
incluso tirada en el suelo. 
Recomendamos no acercarse 
en d ías de l luvia, porque 
resulta difícil cruzar el to-
rrente. 
C O R O N A D E A R A G O N 
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Cerca de seiscientos mil abortos se producirán en 
España clandestinamente en 1977, según el cálculo hecho 
público por el fiscal del Tribunal Supremo. De esa enorme 
cantidad, al menos varios miles corresponderán a Aragón 
y, muy particularmente, a Zaragoza. L a tremenda realidad 
del aborto en nuestra región, relegada al desván de los 
tabús, es abordada aquí por primera vez, lejos de cual-
quier sensacionalismo. Es el testimonio de mujeres que 
han abortado, de «parteras» que realizan su trabajo clan 
destino en condiciones muy peligrosas para sus dientas 
de expertos y médicos , lo que permite acercarse a la 
realidad del aborto clandestino en Zaragoza. Una realidad 
en la que el dinero marca la más dramática frontera entre 
quienes pueden abortar «limpiamente» en el centro de 
Zaragoza por 50.000 pesetas y quienes acaban en sucias 
habitaciones de parteras de barrio. 
E n t r e 1 . 0 0 0 y 5 0 . 0 0 0 p t a s . 
En Zaragoza se aborta 
Fernando Baeta 
El Código Penal nacido en 
pleno auge fascista, 1944, con-
dena sin paliativos el aborto, 
incluso en casos en que corra 
peligro la vida de la madre o el 
niño que vaya a nacer pueda 
hacerlo con notables malforma-
ciones. Solamente un atenuante 
contempla la justicia española: 
el honor. Si una mujer aborta 
para ocultar su deshonra o la 
de sus padres, la pena es casi 
nula, y en algunos casos ni 
siquiera se llega a realizar el 
correspondiente juicio. 
Zaragoza: 
se puede abortar 
Bajo estas perspectivas, la 
clandestinidad es el único ca-
mino del aborto. Zaragoza, se-
gún un estudio privado que he 
podido conocer esta revista, de 
cada 100 abortos. 70 lo prota-
gonizan mujeres solteras, de las 
que 30 son estudiantes, 30 tra-
bajadoras y 10 pertenecen a 
una clase social muy elevada. 
De las casadas, 5 lo hacen por 
salvar su vida o evitarle nacer 
a un ser deforme, 20 por mu-
chas condiciones económicas y 
solamente 5 por indiferencia, 
tranquilidad o sencillamente 
porque no les da la gana tener 
un hijo. 
«Yo estoy dentro del apartado 
de las solteras y de las que 
trabajan. Aborté por muchas 
razones: primero, porque no 
quería que se enterasen en mi 
casa; segundo porque aunque 
a mí la gente no me importe 
un pimiento, quizás a mi familia 
sí le hubiera importado y, ter-
cero, y quizás más importante, 
porque en mi situación econó-
mica no me podía permitir lo 
que para mí era un lujo» M . A. 
abortó en Zaragoza. «Lo hice 
en Las Delicias, y no puedo 
decir más . Me costó 15.000 pe-
setas; me lo hicieron en dos 
sesiones y como ya pasaba de 
los tres meses, me pusieron 
unas inyecciones que no sé de 
qué eran; me dijeron que éstas 
como todas las inyecciones las 
sacaban del Clínico». De lo 
único que se acuerda nuestra 
informadora es de que «un 22 
de noviembre se me acabó el 
problema». 
Mercado negro 
Según ha podido saber AN-
D A L A N , aparte de Las Delicias, 
dos calles de Torrero reciben 
también la visita de mujeres 
con problemas. «Hay trabajo 
para los tres sitios, porque se 
aborta mucho, muchísimo más 
de lo que la gente piensa». 
Paralelas a estas operaciones. 
existen prácticas de chantaje 
que se valen de la clandestini-
dad y el miedo de muchas 
mujeres que acuden a abortar. 
Se puede afirmar sin temor a 
equivocarse, que llegan a manos 
de la policía más casos de 
chantaje que de aborto; en más 
de una ocasión varias mujeres 
solteras que se vieron en la 
necesidad de abortar sufrieron 
el cerco de algunos indeseables 
en busca de un dinero fácil 
para el resto de *su vida. La 
colaboración de un conocido 
abogado zaragozano logró salvar 
esta situación. 
Los pobres, como pueden 
El mayor número de clientes 
clandestinas, lo aporta, con mu-
cho, la universidad zaragozana. 
«Es bastante normal que esto 
ocurra. Nosotras no tenemos, 
en la mayoría de los casos 
pasaporte ni posibilidades para 
salir de España, ni siquiera 
para desplazarnos a Barcelona 
en donde por no más de cinco 
mil pesetas podríamos abortar 
tranquilamente. Como compren-
derás todos los contactos no te 
los puedo decir; sí te diré que 
todas las que verdaderamente 
quieren abortar en Zaragoza, 
consiguen un enlace». Para es-
tas estudiantes el precio oscila 
entre lo que pueden pagar o 
nada, si el apuro es grande. 
«En estos niveles existe una 
gran concienciación. y si hacen 
falta 1.000 pesetas se consiguen». 
Estos abortos suelen ser realiza-
dos por estudiantes de cursos 
altos de medicina, con métodos 
tan rudimentarios como, por 
ejemplo, ventosas, sondas o in-
yecciones de hormonas. «Lo pri-
mero que suelen usar estos 
estudiantes son unas inyeccio-
nes mal llamadas abortivas. Se 
dan normalmente cuando hay 
una falta de regla. En estos 
casos se buscan como primera 
medida inyecciones como el 
Duogynon». Otro método es el 
uso desmesurado de anticoncep-
tivos. Este sistema, llamado 7-7-7 
consiste en tomarse durante tres 
días seguidos 7 pildoras y dejar 
de tomar desde el cuarto día 
en adelante. Entonces se pro-
ducen fuertes contracciones que 
pueden provocar el aborto. La 
práctica de ejercicios violentos 
también es usada como abortivo 
aunque su resultado puede ser 
nulo en muchísimas ocasiones. 
«Nos jugamos la vida» 
«Sabemos positivamente que 
en muchas ocasiones nos juga-
mos la vida; una compañera 
no tuvo otro remedio a la hora 
de abortar que hacerse un ras-
pado. No se lo practicaron con 
las debidas condiciones de hi-
giene y estuvo a punto de morir. 
Menos mal que un médico 
amigo la t rató sin dar parte 
a nadie». Pero no todos los 
casos son tan negros: «si bien 
mi amiga lo pasó bastante mal 
—afirma otra universitaria— yo 
no tuve ese tipo de problemas. 
Me hicieron una aspiración ute-
rina, que no precisa ninguna 
dilatación y no me supuso 
ningún miedo, ni problema». 
Algunos barrios obreros tam-
bién son buenos clientes de las 
«parteras», una de las cuales 
afirma: «el dinero es el gran 
problema de estas familias. E l 
dinero y una falta de informa-
ción sexual que abruma. Es el 
caso de una señora que cuando 
le pregunté por qué no usaba 
anticonceptivos, me respondió: 
¿qué es eso?». Son algunas de 
estas «parteras» las que usan 
métodos más peligrosos para ia 
vida de sus pacientes. Las prin. 
cipales complicaciones que pro. 
duce el aborto clandestino son 
la hemorragia y la infección 
Los sistemas empleados por 
estas mujeres son, principal-
mente, agujas o elementos pun-
zantes que hacen del aborto en 
esas condiciones un gravísimo 
riesgo. 
También a la hora de abortar, 
el dinero diferencia. Cuando 
hay dinero «algunos profesiona-
les de la medicina pueden solu-
cionar el problema». U n a en-
fermera conocedora del tema, 
se expresa así: «a estos niveles, 
las cifras que se manejan suelen 
sobrepasar las 50.000 pesetas. 
El aborto se hace, con todas 
las medidas de higiene y segu-
ridad existentes, sin ningún pe-
ligro para la mujer, en el centro 
de Zaragoza. En estos casos, el 
sistema es bastante curioso: se 
realiza el aborto y rápidamente 
se envía a la paciente a su 
casa. Si surge algún problema, 
el médico autor del aborto 
acude a visitarla, pero simple-
mente como un médico que 
reconoce a la paciente enferma 
que lo llama por teléfono», Sin 
embargo, para la gente de di-
nero sigue siendo más seguro 
el clásico fin de semana en 
Londres con hospitalización in-
cluida. 
Para las feministas zarago-
zanas la solución al problema 
del aborto es clara: «legalización 
del aborto ya, y en un futuro 
no lejano, que la Seguridad So-
cial se haga cargo de él». Es-
paña todavía es un país donde 
el aborto está duramente casti-
gado. De ahí que sólo uno de 
cada mil abortos llegue a oídos 
de la policía. Hay quien piensa 
que una campaña a través de 
los anticonceptivos es el mejor 
camino para evitar abortos pro-
vocados y peligrosos. 
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